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t O L I T I C A J I E J A | 
¿En la sesióa de aJe :̂ defiendlió se-
ftnr Solana la opor tum emnieoida qn© 
íenía p i^entad^ al w-t. 4rü del p r o 
2^ t n de ley del br . Alba, modiñcan-ai-t. 14 de da 'ky de 29 de D i -^exnbre do 1910, 
Como reüordaran loa leotoms do E L 
"JDEBATK, o! íár. AJba oquipara á los 
Wi{plflta católicos y á la* capillai» de 
^ cultos disientes, otorgando lá és-
• AÉUS como á aqnelloia la exención 'dal i m -
puesto d© Inquil inato. 
N i el texto Constitucional, que ©n 
lbu wrt. 1̂ - declio'a relifrióm del És t a -
•do español á la Católica, Apostólica, 
Jtornaaia , n i la ley vigente de 29 d© D i -
Tciembio d© 1910, n i la^ impertinencia 
flel juomento para isuscitax ©1 proble-
ma religioso, detuvioixm al eoñoir m i -
nistro d© Hacienda en sus pruritos p o 
"pulaclioros, en su a£án d© complacer 
la galei'ía, y ©n en& ansia© do 
jt^ai'fie platajfoiñna poiít ioa. 
Jío supo n i diaiinular tsemeiantos 
^gandas iaitencioineé', ajenas' del to-
do al i n t e r é s patrio y polarizadas ex-
dusivamentie al nwjd^O' personal i le-
gítimo. ¡ Canalejas! Recordó al d i -
funto presidente ddl Coaiis©jo, á tsus 
dootrínais radicales y á ^u polítáica an-
rticlerioal. Tía isabíamois todos que Ca-
nalejas cons.tituy©_ila obsesión del sie-
fior Alba, quien n i duerme n i sosiega 
liasta que ise plasme la situaición de jefe 
We grupo izquijeerdista, dmtroi d© lia 
temilia liberal, que sirvi©ra á la v í o 
fema de Pardinas de 'antesala para la | 
(Presidenoia dfel Consejo y jefatura del j 
partido. 
Si tal polít ica en sí ba d© iseff repu-
pacía ¡por todos los espí r i tus ecu^ni- I 
mes y eincerois, el que intente ei ©e- ! 
^or Alba, qu© vlv© y míetela de -su p rác - ! 
¡tica, hacerse paisia^ por polí t ico á la i 
moderna, con'sti.tuye intolerablje sar-
pe. no y ©vidente menosprecio1 de la ' 
capacidad intelectiva d© los espauoloa. j 
| Nada tan viejo como tales ardides, I 
en que el ex «ecretarjp de la Unión 1 
Jíacáonal «obretsaie, 
E l Sr. Alba, con el Sr. Melquiades i 
¡Alvaixjz, fjioprosentan la síntesiis, 1 
estériles fónnulas de la antigua pol i - I 
tóca de habilidades, encrucdjadats y ; 
huera palabrer ía , qu© acaoroó .sobre ¡ 
España las catástrofes y afrentas to- | 
gas del ú l t imo. t©iicáo diel siglo S I X - i 
SEn Taño se dedica á lo que un dipu- ! 
jado republicano ba llamado feligmen- ' 
K aliteiratrm, financiera», y ©n vano : 
loe sabeistas de la Prensa, atíorado- ; 
réq del o sol naciente», l o comparan '< 
ton Lkxyd George; persiste en el t i - • 
|po y mentalidad oompatible con l a i 
«criisis del papelito», y no pasa de 
inukiuoT de Sagasta, y degeneralción I 
de Canalejas. 
E l Sr, Solana obtuvo ayer u n t r iun-
fo señalado al conseguir que babla,sen 
y dieran su parecer los jefes de m i - I 
teorías parlamentarias. 
Los Sres. Ampuero, por los jaimis^ í 
jas ; Señante , por los integristas; • 
Maura, por los mauristas; Sánchez ; 
uu©rra, ¡por "los conservadores, y Cam- i 
pój por los regionaliistas, coincidi©-
ron en rechazar la exención en ?avor ! 
ne los locales destinados á oulltos «iisi- ; 
flentes, que ©n su proyecto concede el 
benor ministro d© Hacienda. Y todos 1 
ios oradoras aludidos, con suis g m -
|>03 (menos la i-eigionallista), votaron 
«• enmienda del elocuente diputado 
por Santander. 
Celebramos el paralelismo de fuer-
tes políticas que en muy raros ccasio-
^ han luchado juntas, y lo creemos 
Pin toma ha lagüeño . 
<4 Por qué los afines no han de sumar 
PQs actuaciones ¡para el logro de lo 
flUe todo^ anhelan y para evitar lo 
flne rechazan todos? j 
Tal vez cepsista en que lop afinen 
m combatieran con saña firecuentey 1 
toente, en iugtair de teneris© propicios : 
I^ra que los uno® acudiesen en soco-
l o de los otros cuando las CÍTICUIL»-
^nc i a s y azares de 'la lucha lo deman-
dasen. 
Para nosotros, efl único m é t o d o ra- , 
fonable, lo liemos repetido con insis- ; 
wncia, es ©1 que implica la aproxi- ; 
dación de los afines... 
^ El Sr. Cambó no nos convenció. A I 
«Uestro juicio, debió votar la enmien-
Y en el subterfugio á que se aco-
fii^ra para abstenerse, .sólo vemos su | 
Estambre, su mala costumbre de. . . 
^da r entre dos aguas-
' Por ©1 contrario, ©1 Sr. La Cierva, 
fiue suele reservarse y rehuye actuar 
**>nio aiilialid de minoría , ayer salió al 
^so atl Sr. Alba, y por ello le oplaru-
"unios. efusivamente, 
.•i^a fuerza d©l número se impuso, y 
|W proyec|0 (jg] jj^inig-bro ¿e Hacienda, 
¡P6^ á la Consti tución, fué votado. 
"or fortuna, los representantes en 
J^te.s oatólilcos lian puesto en oviden-
Pia el ardid del Sr. Alba, v medios 
Parlamentarios abundantes ítienen d© 
post rar le que las ofensas á los p r i n -
i ^ j ^ f j t í se olvidan n i se perdonan, 
L-a "Entente,, y las desdicha» 
del rey de Grecia 
m. ^ POLDHU 5 (HsSO n.) 
8n ^ y Const-nt,:Tio nfe ha llegado aúai al 
H ^í3 ?V1S deediohas, ,puos ahora na dimitido 
. ^misterio quo durante las 'ultimas dos ó 
fclei<Semaila8 hvihía ^ ^ P ^ a d o su difícil 
•bfa-oUn 9c,nB6j0 colcbralo aver, cada mi-
•eñtó S06"n in6'brucc,ioD,26 del Rey, le Pre-
Partid Un memor:indurr», declaraiidQ si era 
«n ln „ 0 6 no de qwo Grecia temase parto guerra 
**nQ{áTXQtir?- fué Phrtidoria de la intor-
^ t a r o G,,"wi:v. Todos los ministros prív 
' su amwsión, que fué aceptada. 
ÍOBTJJ 60 indica que U . Dimit/rícopoulos 
Hn t r l nueyo Ministorio. en t* que entra-
14 ts vtcujmUv.*. 
DE m C A R T E R A 
LA CARETA DE "NERÓN 5) 
POR L O S M A D R I L E S 
—ilSantas y 'buenas noches!... 
—Pase usted, señor» Ramoaxa; o ase us-
ted I . . . ' v 
— h i j a ; voy á sentarme una miaja, 
porque con estas oarues y esta escalera llega 
Tima al «nido» lo que se cüoe est ronzál . . . 
—¿Y el señor Aurelip?... ¿Y los chicos?..; 
— i Bregando coai todos, hija I . . . ¡Qué crios 
y qué «'mazo» me ha tocao en sueartol... ¡Ben-
dito DÍOÍ»!... iJlJay que ver i . . . 
—'¡Vtunos, aeñora llamona, 0̂ se queje 
usted, que k s chicos los tiene usited bien 
gordos y ty^p eanpe; y el señor Aurelio ten-
drá sus «prontüiS)'), poro como honrao y tra-
bajador y QJ su casa, lo es!... 
—.¡Hija, todo eso es vexdad; jporo... d^ al-
guna cosa Is vic?ie ol mofe. «Norón» le lla-
man toda* las vecinas, y por ^Nerón» dan 
xazón de él hastia las «hinchesI... 
— i ¡ L ^ wproujioq)> y n¿da más que Ifcs 
íiprontíJS))! 
-^-¡Quó duda cab^l... ¡Pero unos «pren-
tos» quo la tienen á ' u n a sobresaitá é toas 
horas y ponsand-p qué puchero ó qué bote-
lla va á venirla á una á la cabeza!... ¡Hi ja , 
os um hipo de pánico!. . . ¿Que se te ahuma 
la cena? ¡Una catástrofe! ¿Que las crea-
turas no están mudas? ¡TJn terremoto! 
¿Quo te entretienes una miaja en la por-
ter ía ? ¡ El desmoohc! ¿ Que no está too l im-
pio y ventilao y á su hora? ¡La guerra en 
JFJandcs!... Tú, ¡natural! . . . , como t i es ese 
marido que so cae de bueno... ¡porque mira 
que hay que fijarse lo bueno que es Fe-
lapel... 
—t Sí, soñera; os muv bueno, pero muy j 
desgraciado el pobre! ¡Ni saiud n i alegría I 
nunca! ¡Ganándolo á fuerza de voluntad y 
sin poder, matándose para que los suyos no , 
se mueran de hambre!... ¡Felipe do mi I 
alma!... Si usted le hubiese visto, señora \ 
Ramona, i r al trabajo tambaleándpse, en- j 
pogidito, abrasado por üa calentura, cpn los ¡ 
Dj<w allá (?n lo hondo y aliogao por la tos l . i . 
¡ Así ha cstao yendo una semana entera, I 
y así ha sucedidp lo. que ten ía quo ;:-i.ce-
d?ír!...^ 
—¿Y cómo fjjgue?... ¿Cuándo \o has | 
visto?.., 
—¡Aaitiayer estuve coca los niños á darle i 
un beso!... ¡Qué triste es el hcspital, seño- ¡ 
ra Ramona!... ¡Mire usted: parecía que | 
una mano muy grande me estrujaba el co- | 
a:azóu! ¡ Pobrecito mío... hecho una pave- | 
sa... con aquella fatiga... y queriendo reír | 
todavía pan-a darme ánimos: «Chica, no te < 
apures, que esto no es na; que estoy mucho 
CReJor, y de aquí á unos días me tenéis en j 
casa.» ¡En casa!... ¡Virgen de la Paüoma, I 
si eso pudiera ser!... 
—.¡Amos, amos, Mercedes, que lo últ imo | 
es verlo too negro!... ¡Aquí el «conflito» está 
ep que no ganándolo él, vosotros 1... 
i—:¡Usted calcule, señora R a m o n a E n 
quince días Lo he empeñado todo!... Desde 
hace tres días se acabó... 
—¿Y por dónde vas á t i rar , muchacha?... 
—¡¿Por dórbde?... ¡Ni yo misma lo sé! . . . 
i¡ Es decir, sí, señora, lo s é : busco trabajo, 
trabajo honrado, en lo que sea, para lo 
que sea!... ¡Lo peor, Virgen Santís ima, es 
que no lo encueoitro! .. ¡Por la mañana , 
tempranito, eoho la llave á la puerta, le 
digo á la señora Dolores que ahí quedan 
Jos niños y ¡á correr. Madrid 1... ¡A buscar, 
é buscar!... 
—¿Hae e<ncontrao al rabo alguna cosa?,.; 
—Ahí lo tiene usted, encima de esa 
silla... Unos pañuelos para bordado... ¡ U n 
real cada letra!.,. ¡Es ta noche me quedaré 
trabajando!... 
—¡Pero mujer!... ¿Con esta luz?... ¡Si 
no se ye gota!... 
—¡Pues sí, señora; con esta luz!... ¡Qué 
remedio!... ¡Por mí, crea usted que no me 
inuportaría; pero... eoo esas dos criaturas 
de mi alma, que hoy, en todo el día, no , 
han tomado otra cosa que medio cuartillo 
de leche, y antes de acostarse y de darme ^ 
un beso, me han preguntado: «Mamá, ¿no , 
tenemos esta noche cena tampoco?».. . ¡Ah, j 
no, señora Ramona; es preciso que mañana ! 
haya cena... siquiera para ellos!... ¡Es pre- j 
ciso!.., ' 
—Sí, hija mía .^ ¡ t ies razón! . . . ¡Qué «tri-
gedias» ve una!... ¡Y sin poder aechar una j 
mano», mas qup voluntad n.e faJte!,... , 
¡Esta noche mismo te cogerá sin haber ca- I 
%BLO alimíinto, Qomp oquál quo dice, y.. . tra- j 
baje luattyl y wp duerma usted; y acuérdese ( 
Víited dí^l Kotro», que está penando en v- i 
hospital, sin un cariño n i un consuolol... ¡j 
En el patio retwnba la vojs roR.9a del, se- ' 
^or Aurelio. ' 
—; Ramona!... ¡ ¡ Ramonaaa . , . á ! ! 
La señora Ramona, pese á su ahdomen » 
gigantesco, da un salto como una corza: j 
— j ((Nerón»!... 
—¡Vayase usted corriendo! 
—¡Qué duda cabe!.., ¡Ya se ha «ar- j 
mao»!.. . ¡«Miá» tú si se a rm^ l . . , 
—¡Váyasc, váyase de pnsu!... 
La señora Ramona baj^, la escalera casi 
temblando y casi volando. Jadeante y arre-
batfltda entra en ©1 c^rjeirdorcit/O de su hu-
milde vivienda. 
En medio de la habitación se yera.ue, do-
minadora y poderr.sa, la hercúlea silueta del 
señor Aurelio, pin hombrazo de espaldp.p for-
midables, caV-'lloa grises, rostro mofletudo 
y cuello de foro, 
—¡Que son las odio y media, recontra!,., 
¡Que me duele ya la cabeza de decirte que 
no quiero imterviús con las vecinas!... ¡ ¡Que 
á ver cómo lo voy á decir, repuñales I ! . . . ¡ 
¡Esa cena!... ¿Dónde está esa cena, que 
no la veo on el plato?... 
—1¡Bueno, hombre, bueno!... ¡Va en se-
guida la cena!... ¡La cena está hecha, «qja» 
que te enteres!... 
Un puñetazo ha hecho saltar platos, va-
sos y cubiertos, y hasta la panzuda libreta 
de ¡oan... m , , , ^ 
¡ ¡La cena he dicho!... ¡Todo el mundo á 
comer! .. j Y n i media palabra más!. . , ¡A 
ver osos'chicos! ¡Aquí ó reviento á uno! 
La eeñora Ramonia, despavorida, llama 
con furia á los miuchachos. 
¡Leoncio.. . Manuel... Carlota!... | A ce-
nar!... ¡Que está padre esperando!... 
(Los muchachos entran en tropel. 
¡A su sitio cada quisque!—ruge el se-
ñor Aurelio. i • n , 
En pocos Beguudos la cmquuler ía so aco-
moda, silonciosa. 
El señor Aurelio carraspea, se sienta, 
abre su navaja de «lengua de vaca» y con 
la punta traza instintivamente una cruz so-
bro ol pan. Después corta rebanadas grue-
sas y las distribuye. Se sirve medio vaso do 
vino, 'lo paladea en dos sorbos, so limpia 
con ol borde del mantel y gr i ta de muevo: 
—¡Ramonaaa . . .á! . . . ¿ P e r o traes la cena 
«ú» qué? . . . 
—.¡Aquí está, hombre; aquí ostá! . , , 
Y la fuente humeante, despidiendo! un 
vaho apetitoso, queda on el centro mismo 
de l:i mesa. 
E l señor Aurcláo comienza á servir, 
• — i Tú, citaravilla»!, ¿quáés más? 
—No, señor.. . tengo bastante. 
—'Pues ,[ arrea! ¡ T ú , (¡preciosa».!, ¿más 
caldo?... 
^ -S í , señor.. . un poquito. 
—¡ Vaya caldo |.. . 
—•!<(Usté, globo cautivo».. . ahí va!... 
—•¡Mira quién habla, y. . . estás t ú que 
hundbs los baktasines de gordo!... 
—¡Pero aun tengo ((formas»!... 
—¡ Escultórico!. . . 
—¡ N i má» n i menos 1 ¡ Híista para eso 
has tenido suerte!... ¡ L e has echao el gan-
cho on la Vicaría al Apolo de Bellvcdere!,., 
—^Tiéí agüela? , . . 
«íserón» sp ha amansado. Es otro hom-
bro, ¡ E l ((pronto»! 
L a se^ñcira Ramona, ya tranquilizada, 
refiera la3 desdichas de Dolores... 
((Nerón» escucha... y va comiendo cada 
vez más despacio... 
Por fin interrumpe á su mujer con una 
pregunta: 
—¿ De forma y manera que esa desgra-
cia no ha cenao esta noche?... 
—¡Póbret ica , qué va á opnar!... ¡ Y en 
v^ula, ((pa» ganarse dtos .«ú» tres realejos!... 
«Nerón», desasosegado y progresivamenr 
te inquieto, no come. 
La señora Ramona le observa extra-
ñada. 
—-¿Pero qué te pasa?.,. 
—¿A mí? , , . ¡ N á l . . . Oye, ¿hay dinero en 
la cómoda? 
—¡ N i una perra! ¡ Too lo de la semana 
lo he pagao hoyl . , . 
So ha hecho una pausa. 
— | T ú , Leoncio, tnáeme el chaleco!... 
<(Nerón» saca de uno de los bolsillos dos 
pesetas en plata, DesipuSj rellena su plato 
casi intagto y mira al trasluz la botella del 
vino. 
—¿Tipne alguino hambre?—interroga. 
—No, ?;eñor... 
—Bueno; pues, á ver, Carlota, agarra 
ese plato de guisao y esa peseta... ¡ «Pa?' 
la Dolores, la del Feíipel ¡Lo dices que se 
tié gusto en convidarla y que au?.pte!... ¿Te 
enteras ?... \ Arreando !... 
La señora Ramona aventura una recon-
vención. 
— ¡ P e r o oye, que.., no has comido!... ¡ Y 
esa peseta!... ¡Como no fumes esta semana 
de oolilla5», me parece que..,l 
E l puñetazo de ((Nerón» ha sido t e r r i -
ble. 
—¡ No como porque no me da la gana, y 
fumaré lo que á t i no te importa!.., ¡ Ea!,.. 
¿Qué pasa?... 
Y la «eñora Ramona sonríe, diciéndose 
más quedo: ¡ qué bueno e¿» 1 
CURRO VARGAS 
L O S R U M A N O S R E T R O C E D E N 
E N V A R I O S P U N T O S 
A T A Q U E S I N G L E S E S R E C H A Z A D O S E N C O M B A T E S 
C U E R P O A C U E R P O 
LOS RUSOS PROSIGUEN INFRUCTUOSAMENTE SUS A T A Q U E S 
E N L U Z K 
F R A N C I A . ~ L o s fmneeses continúan progresando al Norte del Somme, según dicen tí« Pañis, y lian rechaz* 
do un contraataque alemán al Norte de Fregicaurt. Los alemanes dicen que hubo gran activ^ídud de artUiena 
en el Sornmys y varios ataques de los ingleses en diversos puntos, que fracasaron con pérdidas considera Mes, 
especialmente en Le Sais, donde fueron vencidos en luclui cuerpo á cuerpo. E n Rauxoitrt-Bouchavesn&t per 
dieron los germanos (dgunas trincheras (telegrama de Berhn). 
R U S I A . — A l Oeste de Luzk, furiosos ataques rusos, riendo éstos aniquilados por el fuego de ÍQS teutone* 
l (parte de Ñauen) . T ̂  n • ^ • j T. I^U» 
I T A L I A . — L o s austrohúngaros se lanzaron varias veces al ataque en la zona del Colbricon, nendo re^ftaza^. 
(parte de Caltano). 737,7* *. 
R U M A N I A . — E n Paroijd fueron rechazados ataques rumanos; éstos se retiran en la regton de Ííefek^r^/(CT 
diendo el valle de Alt. También se retiran hacia la frontera en el valle del Stree (radiograma de UerLinj* 
B A L K A N E S . — N o ha cambiado la situación. A la izquierda del Struma volvieron á perder las geminobuLgar 
ros el pueblo de Jenikof (partes de Berlín y Londres),. 
L A 
E N F R A N C I A 
Venga acá aquel rey de Atenas que se 
llamó Erichtooi, que tuvo la ideíca de crear 
los carros de combate; coja el A B C de 
ayer y vea en un grabado cómo á través de 
los siglos se ha transformado en algo mons-
truoso el carro falcado oon hoces etn los cu-
bos de las ruedan, que era acogido por los 
romanos, á tiempo que abrían las filas para 
evitar sor atropellados, con burlas y risas 
y voces de ¡que suelten ptro!... Venga, veu-
ga acá y vea cómo Iqs hombrea aguzan el 
ingenio para matarse, que, aunque el lápiz 
del artista algo habrá puesto de su cosecha, 
ello es que parece que existen unos auto-
móviles blindados que pueden marchar por 
tpda clase de terrenas, y quo, como los ca-
ballos, según v i hace poop on un periódico 
inglés, se van á la empinada para salvar 
así ciertos obstáculos; y de paso que con-
EL S A N T O 
D E F R A N C I S C O JOSÉ 
o 
FELTCITAJCION D E L EJElRCITO A V B -
TRIACO A SU EMPERADOR 
SERVICIO TELEGRAFICO 
V I E N A 5 (9 m,) 
En toda la mouarqu^i se celebró con en-
tusiasmo la fiesta onomástica del empera-
dor Frano'.soc José. 
Su Majestad asistió, á las siete de la ma-
ñana , á la Misa en el castillo de Schoem-
brun, estando presentes los miembros de la 
familia imperial. 
Con motivo de esta fiesta, desde hoy al 
día 8 de Octubre se efectuarán en toda la 
monarquía recaudaciones en favor de todos 
loe perjudicados por la guerra. 
Del Cuartel de la Prensa comunican que el 
archiduque Federico, jefe Supremo de las 
tropas) aus t rohúngaras , acaba de piiblicar 
Ja siguiente orden del d í a : 
«En nombre del ejército y de la flota di-
rigí hoy el siguiente despacho de felicita-
oióm á nuestro emperador: 
«Mañana celebrará Su Majestad su fiesta 
onomástica, y de nuevo ruega el ejército 
austrol iúncaro ê digne aceotar las felici-
tacipnes de sud soldadqp. N.-. hAoan falta 
muchas palabras para expresar la venara-
ción y la admiración que todos eentimos pa-
ra nuestro jefe supromo... Nadie, escepto 
Dics, sabe cuánto dura rá esta guerra j pero 
todos estamos convencidos quo Austria-
H u n g r í a sabrá sostener la lucha hasta su 
fin victorioso. E l amor de nuestro rey y 
emperador bendice nuestras armas. Dios 
conserve á su majestad.» 
E l emperador se digmó contestar on loe 
siguientes té rminos : 
«Estoy vivamente emocionado por el ho-
menaje que acaban de dirigirme a! ejército 
y la armada aus t rohúngara . Con profun-
do reconocimiento recuerdo a todos los bra-
vos soldados que cumplen su deber en he-
roica lucha y combaten sin desmayar por 
nuestra amada patria, dispxiestoe á todos 
los sacrificios. Dios recompense vuestra bra-
vura y heroísmo. Su bendición os conduci-
rá á la victoria.» 
Fastuosidad de Lerroux 
£ sea/a 
e fe /*, 
hani acabaflo por apoderarse de Eaucourt 
l'A<hbaye; los franceses han progresado al 
Este de Morvaí ; se ha combatido en el bos-
que de San Pedro TVaast, y el bombardeo 
ha sido más intenso en Belloy y Assevillers. 
Nada más. E3 cierto que, según loe ingle-
ses, llueve copiosamente. Y el agua apagg. 
el fuege?. 
F R E N T E R U M A N O 
Quemados se vean los gráficos y el que 
loe usa ¿eh? , porque es el caso que se lee 
el parte oficial de Bucare^t, en el que se 
dice que en la Dobrudja, á pesar de Ja te-
naz resistencia de búlgaro® y alemanes, los 
rumanos han continuado progresando en el 
centro de su línea, y que en el ala izquier-
da han conquistado las posiciones de Ha-
sancea, cogiendo siete cañones, más de l.UC'O 
priaioueros y mucho material de guerra, y 
al teimtimar ía laotiura, unos, risueños, y otros, 
ootn la cara larga, no tienen má3 remedio 
que decir ante la verdad oficial: <jY por 
qué no? Pero ahora mírese el gráfico; re-
cuérdese que la última vez que Tos telegra-
mas citaron puntos de la Dobrudja estaban 
situados alemanes y búlgaros en la l ínea 
Rasova-Cóbadin,Topraisari-Tuzla, y hoy, á 
tiempo que los rumanos dicen que progre-
san, nos cuenta el gráfico que lo que han 
heoho ha sido retroceder unos 20 kilómetros, 
y puesto que cañoneras rusas (parte oficial 
de San Petersburgo) han cañoneado el flan-
un ataque envolvente de tropas alemana^ 
y búlgaras escaparon en precipitada fuga 
¿Adórvde?.., Porque aunque se empeñan, e» 
hacer vadeable el Danubio (y no es de su 
poner que idigan t a l dislate los que reda© 
tan los'radiogramas), no es de siupóner qui 
hayan encontrado les rumanos, para traa 
ladarse á l a ori l la izquierda del r ío, un ca 
mino análogo a l que Mauolitp Gázquea ca 
cefiía para pasar de España á Africa su 
enmarcarse. Si haá ' escapado esas fuea^a 
rumanas en brecipitada fuga, ep la onla 
derecha deil Danubio estarán., y ' s i n tardaa 
muchp pagarán Ip que eoo. uin principie pa« 
reció audacia y ce 'ópora. Oeste de P«< 
rftjd (vear-e'los croquis de t^w^isilvamia pu< 
Uicados los anteriores diía¿) consiguieroa! 
ventajas los rumanos (radiograma de Ber 
l í n ) ; pero en cambio, los. ausíroaiemames si 
encuentran ya frente á Pegaras y al Oest< 
de Caineni, en Rumania, al Sur del desfi-
ladero de Torre-Roja. Después de la t r e g » 
dia, el sainete. Protagonista, el crítico mi-
l i t a r de T/ie Times. ((Aun. no estamos segu-
ros de que Hindenburg haya resuelto ata* 
car á Rumania.» . . - ¡iPtaes E¿ 3O qnijgne má# 
claro 1 
F R E N T E M A C E D O N I C O 
H a llegado el momento de que alaben IM 
gráficos loa mismos que los censuran al vea 
que esa rayita negna que representa la p o 
' sioión de las fuerzas ha pega4o un brinco. 
templa tan diabólica creación, hecha par^ 
cazar á hombnes tan impunemente como 
•e cazan los tigres desds una tonre á lomos 
de un elefante, obaerve que porque vinieron 
ó t ierra, en Reims, uno» calados de piedra, 
y porque visaron ios gases asfixiantes los 
alemanes, pusieron el gri to en el ciclo sus 
enemigo^; y note de paso que ahora, que 
aguzando el ingenio han construido diabó-
licos carros para aplastar alemanes como 
hormigas, éstos callan, y los que antes gr i -
taron encuentran de perlas t a l invento. 
Bien es verdad que parece que es más el 
ruido que meten los tales automóviles que 
• 00 izquierdo del ejército búlgaro cerca de 
j Itasova, quiere decir que, con datos sumi-
j uistrados por los filiados, sabemos que el 
ala derecha de las tropas de Mackensen se 
j eflftcuentna haeia Hasaucea, y h> ¿zquíerda, 
i ooraa dio Ratrova- E»Qá, uu^is, ejecutando eS 
| general alemán un movimicaito de conver-
, ftión, taniondo el eje de giro a/uoyado en el 
I Danubio, y con í'oliz éxito lleva á eabo; 
j hasta aliara, su maniobra, puesto que el eje 
; pernianpco firme y ol extremo derecho ha 
i avanaado unos 20 Ivilójnetros de Topraisínu 
á Hasancoa. 1 Pero si han cogido 1.000 p r i -
ha saívado la frontera servia, ha cruzada" 
el Zerna y ge ha situado á ambos i^dos de 
Kenali. S í ; servios y franoeses marctxan so-
bre Mouastir, y los aleraaaies reconocen qn* 
Jas tropas búlgaras y alemanae, obedeciendo 
di^dene^ praviaa, couparan mievao p<wk;jo-
nos entro el lago de Presaba y la. mcmtañ» 
de Nldje. Los itaitaaop, á sa'rm, han áesr 
embarcivdo en ^anoíd-QuAnaaiii, m e4 ti 
para coopemar ooñ s«a añades i pac-a tornan 
posiaiones C91 Albania, parv. oue el dáa 
la púa los encaoiiitr* bien pítutudos. ¡.Está 
t m lejos ee» d ía ! Lo» indios»» he» txxmcdo 
¿Cómo es posible hablar de éxitos de Mao-
k«n?ien?... Pues muy sencillo... Trata de 
ac^iaibaT el general alemán á sus enemigos 
centra el Danubio. ¿Lo consigue? Hasta 
ahora, el gráfico dice que sí, y come le. ca-
beza del martillo so encuentra bacií". Ha-
Cuarenta mi! pares do zapatos para Francia. 
L A CORUNA 6 
Ha salido para Madr id ol Sr. Lerroux, 
llamando la atención el soberbio automóvil 
do su propiedad, en que hace el viaje. 
Todas las personas, incluso los más afec-
tas á sus ideas, cenuran unánimemente el 
alarde de fastuosidad del Sr. Lerroux. 
La verdadera causa del viaje ha sido ce-
lebrar una entrevista con el conocido fabri-
c ó : te de calzado Sr, Senra, al cual lo ha-
bía encardado la confección de 40,000 pa-
res de zapatos, para enviarios á los soldados 
franceses, 
JCl Sr. Senra le manifestó que no podía 
servir el pedido. 
Contra el Ayuntamiento de Jaén 
J A E N 5 (7,35 t , ) 
Inmensa manifestación pública celebrada 
hoy. 
E l comercio, la industria, la agricultura 
y el eJomanto obrero protestan contra los 
ilegales arbitrios que cobra el Ayuntamien-
to para mejoras, no realizadas. 
So ha entregado un pliego de coaclusiones 
al Gobierno civi l , que refleja las aspiracio-
nes do las fuerzas vivas locales.—Asociación 
Agrícola, Cámara de Comercio, Centro obre-
ro, Unión de Dependientes, Círculo Mercan-
t i l y Prensa locaL 
Constsnk 
use un 
sioneros los rumanos en este úl t imo punto! | .Tenifeod, ai I^ te d̂aa Stnrma, y en «í radio-
grama de Berlín so oanfieoft qu« euc ocupar 
las tropa* brltónloaa Kar*idsraÍ£of. 
Loa servios han puesto, pue», <ÍB nuevo 
el pie ea su patria. Yo afilo «í iápáz par* 
i r trazandb rayas, como hice cuando coa-
quistaron Servia lea omstroalemameB. Ahora 
falta que muevan mi mano los reoonqniflta«-
dores. Quedo con él lápiz en alto. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta cr'ónica.J 
* * * 
NOTA.—A M I S LECTORES 
Aquellos que habiendo girado el importe 
de mi libro De re beZíica no do hayan reci-
bido todavía, deben redamármelo . Se veiv 
de en el kiosco que EL DEBATE tiene en la 
calle de Alcalá, y «n casa del aaitor, Ca 
dareo, 12, quien sirve excíusivcwivjníe loa 
pedidos á provincias. Precio del libro, 3 pe. 
setas. Se remite certificado por 3,40. Ruego 
se mo envíe el importe por giro postal ñ 
en sellos, indioando el número del giro y 
con claridad las señas. 
el efecto út i l que pueden lograr, pues con-
tra ellos está la mina y el cañón, y ol mons-
truo de acoro, on tanto se perfecciona, aca-
bará por ser recibido con los honores que 
el carro falcado. 
No deja de ser curioso que Aliniranto, 
el ilustre escritor mi l i ta r quo podría dar 
quince y raya, como Barado, á muchas de 
los que'creen que la condición de literato 
y mil i tar están reñidas, dijera ya el pasado 
siglo: «Hoy, que disponemos del vapor, _no 
debemos reírnos de una propuesta que años 
ha hizo un inglés de resucitar en algún caso 
el carro de guerra,» Sí, maestro; o! hombre 
acabará por ser sustituido por la máquina, 
do la que siempre será el almu... Con aute-
UlLtuladoa ó sin ellos, lo» ir^loses 
sancea, y hacia esto último punto es donde 
tendrá Mackensen acumuladas grandes ma-
sas, y no se cogen truchas á bragas enju-
tas, aninquo parezca absurdo, quedan her-
ma7«idop ol botín cogido por los rumanos y 
el triunfo cons-eguid.j por sus enemigos. 
Cuiden íiquéllos <le «¡uo no logrón las fuer-
zas de Mackensen situarse r-ntro Hasatcea 
y Constanta ¡¡ara cogorlos de flanco, repi-
tiendo la maniobra favorita de Federico IT, 
que en caso tal la úit ima población citada 
pasará á poder do búlgaros y alemanes, y 
os muy posible que los ruínanos diri jan eii-
tunoe? su vista al puente do Cernavoda y 
que pierdan toda la Dobrudja, 
Los que pasaron el Danubio frente á Ra-
bov. septún «J radioBiajua de Berlín, ante 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
I G U I D E B I L I J D i e i 
LA MAS RICA E N L I T I N A 
Otro canto á la victoria 
SERVICIO TELECRiCnCO 
LONDRES 5 
En su discurso dio ayer sir WiUiam R » 
berston, dijo que podía mirarse eli' ¡porv» 
nir sin ansiedad de lánigun» clase. 
En ol frente reina el mejor espí r i tu ; 1» 
gente confía on la victoria y está segur» 
do ÍIUS j«fes. 
No sólo tfl nemos hombres d)e sobra, sino 
abundancia d)e atrtilliuríii y niunicianes, espo-
clathneatA dfe crmudes calibim. 
ST7cm«í 5 de Octulro de 19t. fiL U I B A t MADRID, Año VI. Núm, / . ^ 
P E F R A N C I A 
A T A Q U E G E R M A N O 
E N M O R V A L 
-o 
I/)8 INGLESES, VENCIDOS 
E N L E SAIS 
o 
T I O L E N T A LUCHA DE A R T I L L E R I A 
E N E L MOSA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 5 
Oflorunicado oficial de las tres de la tarde: 
La noche ha transcurrido tranquila en 
«>do el frente. 
En nuestro avance de ayer al Oeste de 
Üorval hemos cogido nueve cambies de 88 mi- 5 
lime tros.. 
Proekm© favorablemiente 1» balialla en 
iodo el ternte. 
Las vaasruardias aliadas han comenzado á i! 
ladear el Czerna por Orzeroni-Brod. 
También lian avanzado en ambas vertien- i 
tes del monte Babu, llegando hasta Bus y | 
;Poph, á pes?,r do las nieves. 
* * * LONDBRS 5 : 
Oficial: 
La artillería enemiga se ha mostrado muy ; 
•ctiva, especialmente contra; el reducto de 
Hohenzollern, y entre Gueudeoourt y Eau- [ 
oourt l'Abbay©. ' t j1 
A mitad de camino, entre estos dos últi-
mos puntos, intentó el enemigo un ataque ! 
oon granadas de mano; pero fué rechazado, 
íe jando algunos heridos delante de nuestra» 
aneas. 
En las últ imas veinticuatro horas hemos 
hecho 21 prisioneros. 
Hubo constante bombardeo al Sur del ca.- | 
mifio de Ypres á M^nin. 
En el resto del frente ha habido tranqul- \ 
Kdad. 
Cbntinuó lloviendo ayer durante la mayor 
¡parte del día. 
SERVICIO RADIOTEKECRXFICO * 
ÑAUEN 5 (11 n.} 
Gran Cuartel general.—Teatro occidental | 
de la guerra.—Cuerpo de ejército del kron- | 
nrini Huppreciht.—En el oampo dfe 'batíailíi j 
Sommo k- grtan aiotividiad: dl& I» artillería, 
ífíntes los aunque» die iníamtería eneoni-
gc», llegó á adlquarár la. mayor initenialictad'. 
En la ima.yor ipairte éo I'OISÍ puntos, fe in-
éamitetría enemiga (atascante qr.iedió te îdidla bajo 
¡La «ocion de nuestro fuego, fraicaKair̂ io total-
Snente um "ptaquie inglé's, entre la gi'ani'a 
¡Mouquet y Ccuroe'üette. 
El enemigo, que atâ yS entre Courceletto 
jr Eauoourt L'Abbaye, sólo •consiguió penetrar 
Ha UbiéBtajás posixrion'es en Le SiaáBi, etn ¿tamole 
Ja infantec-ía ingesa fué veftddia en luctirt 
mertpo á ouerpo, CTifrienido pé r r l í ^s muy su-
, periomeis á kis nuiastrac. 
Taimbién írnicaisó emite miessitrais posidones 
t m ataque finaicé?. ofoctuado em leu línoa 
Ebucourt Boniííhavesnea. 
Entre Fregioourt y Eauoourt se oombatió 
(TÍalecLtamenite ayer miañana. pecdieaxdb nos-
otros aügunas triralhorais aísfladiaB. 
. * * * 
Cuerpo de ejército del kronprina.—A am-
• Voo iaidos ctel Motsia, viva, iu-aha db amtáü'ería. 
« * * 
POIiDHU (Loodbw) 6 (11,30 ¿ ) 
EÜ oomum ôRrilo ofî cslai• bricánaclo ik c^t» 
tairdo anuncia qare en nuestro íretmbe, al Suir 
del Añore, hubo oañoneo iüteanaitemte úia-
r^nte lo noche. 
A l Noonte ú&\ (redhi'oto d© iSdhwaíben n iTestn» 
lirtiliería cansó muchas bajas entre la in -
Éan.teiría enemiga, que 'se dbsplaBaiba. 
En el á rea die Vimy el beFfcailón de temrito*-
jüiates die Lonidlres efeptfaujó, con óxiLto, un» 
jMflnd». 
A l Este die Saint EfJoi el enieimigo initentó, 
•ém vano, peraotaiaa' en nuestras t!iiiiKáie:ai;. 
El comunicado oficial bril.Lnico del míér-
Oofles par la nocllie anuibcLa que en el ¡nuevo 
Aurore la aat^Slería enemiga- dtesiplegó a t t iv i -
cbd, en psurticuiaT oonítra las oaroanías del 
redlucto die Zolern y entre Quedburt, Eau-
oourt L'Abbaye. 
A medao oamdno entre estes üLtimotg p rn-
tof% el enemigo intentó un attaque oon bom-
fcaa; pero fué rtchazajdb, abandbniando heri-
<lofi fuera de nnestra» líneas. Durante las 
^tatuáis Teintictcaro horaJs fueron hechos 21 
Jprisioneros en esta área. 
Cam&ikJorable cañoneo al Sur dieJ camino ^e 
J p r á a á Ment. Calma en líos dlemás pumitos 
tíal frenrf». Liovió dhorairute caed tedb ed' día. 
• • 
PARIS (Tonr© Eiffel) 6 (11 n.) 
A l Norte dfel Somaie, lo» francés er, conti-
^a i ron sus progresos. A l Este die aioorval re-
eftiazaron un fuerte contraataque aíemnn oon^ 
bra fea tr ínoheras conqnistedáis recieniteimen-
*o por nosotros, el Noirte de Pregiomirt. 
JÚ Sur del Some, U art i l lería francesa 
«igue desplegando gran actividad, principal-
mente en el sector Bairleaux-Bellcy-Denicocurt 
y en el (fe Quesnoy. 
En el Woevre, oerm die Sdn^Benoit, la 
••artiilería pesaidia francesa ha cañoneado una 
esta-otón mili tar, en donde se había observado 
wnsaderable movimiente, y ha oanisado un 
•miportante mcendio. 
En el sector del frente, nada que señalar. 
B A L K A N E S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
^ . , POMA 6 Oficial: 
A l amanecer él día 2, nuestras trapas de 
» a r y tierra que operan en Albania, con el 
*poyo de fuerza navales, desembarcaron en 
tóanti Queranta. 
Aquel mismo día, una columna nnostras 
que había salido de Tepeleni. llegó, median 
ocupó*1 ma a rá?1*3*» á Argirocastro, que 
El día 3, nuestro destacamento avanzó des-
ee Santi Queranta hada Delvino, del que 
tomó igualmente posesión. 
En todas partes nuestro^ soldados y ma-
rmos fueron objete de entusiástica acogi-
t » por .parte de la población. 
SERVICIO RAOIOTEUECIUFTCO 
¿ „ ÑAUEN 6 (11 n.) 
Balkanes.—Teatro de la gn-rra.—Cuerpo dé 
•Jórcito del general Von Mackensen. — De 
igual manera que el 2 de Octubre, han sido 
rechazados ataques enomiíros. al Este del fe-
•rooarril Kara-Orman Cobadinu. 
* * * 
Frente de Macedón i a.—El enemigo ocupa 
4a altura Nidze Planine. 
Fuera de esto no ha cambiado la satuaoióní 
idftsde el lago Prespa hasta el Struma. 
E h snoesivos combates en la orilla izquier-
fla del Struma perdimos otra vez ol puobloi 
de Jenikof. 
¿ COLTANO 6 (10,15 n.) 
l>astaicBimentei3 die oabaillerfai itahiané, pro-
isdentes de Argirocíusttro, oenparon Jorgueatíi 
j Preisoopi, en el valle M ' •Sirinni (V'pyiis(> a), 
«1 día 8, á la rea quo otros efemer'.tas 'tfe 
cahallería, pBiliribs de Bel vino, estaMecieroai 
¿I oontooto en la guarnición de Argíro-
D E ffU9IA 
S I G U E L A O F E N S I V A 
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En lai región al Oeste de Burnoff, cerca 
de Chelvoif y Koritnitzo, continúa encarni-
zada lucha. 
A orillas del Tsienuvka, y en el nacimien-
to del Zlota-Lypa, el en^migb defiende obs-
tinadamente sus posiciones. 
En' los ccmlvites habidos en la región de 
Dorna-Vatra resultó gravemente herido el 
bravo genral de brigada Horanoff, que había 
tomado pr.Tte en las campañas de 1877 y 
1904. 
En el re^to del frente hr,y Fuego de cañón 
y do fusilería en divei-; s ¡ m -
^ri?vario RADIOT» ! i r.» r.nco 
POLA 5 (8 m.) 
Oficial: 
Frente ruso.—Ejercito del general archi-
duque Carlos.—No hubo acontecimientos de 
importancia. 
Ejércitos del general príncipe Leopo-ldo 
de Bavipra.—En el fronte del ejército del 
general Von Tcrszyanszky reanudaron los ru-
sos, por la tarde, el ataque. 
En el oampo de batalla, que se extendió de 
FVininchy hasta la región de Kisi l ly , la lu-
cha fué tan violenta como en los días ante-
riores, y dió por resultado un nuevo fracaso 
pnra el enemigo, sufriendo éste considerables 
pérdida-8. 
El regimiente de infantería núm. 24, de 
la Milicia austr íaca, so distinguid muy espe-
cialmente en estas operaciones. 
* * * 
NAT7EN 5 (11 n.) 
Teatro occidental c*. la guerra.—Frente 
del pcucral pr íncipe Leopoldo de Baviera.— 
En él fronte del Stochod varios ataques in-
fruatTJosce de débiles secciones enemigas. 
A l Oeste de Luzk los rusos renovaron sus 
furrioros ataques, sin conseguir nada. Las ' 
OÍM de asaltantes fueron todas las veces i 
aniquiladas por el fuego do art i l lería, ame- j 
trn lia doras é infanter ía . 
Ton sólo al Norte de Zubilno d ^ b i j ^ sec_ j 
ejones penetraron en nuostraal posiciones, j 
úo Ifta que fueron expulsadas inmediata, i 
mente. 
Nuegtros avindores, que también dur rn - | 
te días anteriores habían causado da- i 
ños "! enenji<ro en sus campamentos, pun-
tos db concentración y fen'ocarriies, me-
dionte rictoric-íos ataque», incendiaron ayer, 
lanmudo numerosas bombas, la eMa^'ón 
de RoTvze.re y construcciones advacentes. 
• • • * * * 
Frente del general archid^nue Carlos.— : 
Ningiín aconteoimiento de especial impor- ( 
tancia. 
E N E L V A L L E D E L STREE SE 
R E P L I E G A N A S ü F E O N T E R A 
EN ORSOVA GANAN TERRENO 




A pesar del mal tiempo, uno de nuestros 
aviadores ha bombardeado el terreno de avia-
ción de Colmar. 
A l regreso de un m e l ó nocturno, 90 gra-
nadas han sido lanzadas sobre los proveo-
teres y edificios del puerto de Zeebmgge. | 
SERVICIO RADIOTELECR $ nc c> 
POLA 6 (8 m.) 
Una escnndrilla de hiTroaviones bombar-
deó, el día 3 de Octubre, los establecimientos 
militares de San Ean-z Ano y de Stara, lan-
zando bombas incendiarias y de grueso, ca-
libre. 
Todos aviadores regresaron indemnes, 
á pesar <fe haber sido violentamente caño-. } 
neades. 
* * * 
ÑAUEN 6 (0,80 m.)' 
Bel 20 al 29 de Septiembre ¡han sido hun-
didos por submarinos, en el mar del Norte 
y canal de la Manchal, además de los ya 
•comunicados, once pesqueros ingleses y cua-
tro lanchas belgas, 35 embarcaciones onemi» 
gas, cou unas 14.600 toneladas, entre ellas 
27 barcos pesqueros. Fueron hechos prisio-
neros 31 hombres. 
« * $ 
^ ÑAUEN 5 (0,30 m.) 
Según el parte hiílgaro del 3 del corrien-




Frente de la Dobrudja. 
Los cañoneros rusos del Danubio han bom-
bardeado el ala izquierda búlgara, cerca de 
Rassova, aguas arriba de Czernovod. 
Continúa nuestro avance en la región de 
Rassova, Kabadine y Perveli. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
. | POLA 5 (8 m.) 
Uncial: 
Frente rumano.—En las alturas de Pc-tro-
seny fracaísaron de nuevo varios ataques ru-
manos; hicimos 30 prisioneros. 
A l Sur do i i t í imaunstadt fué aniquilado un 
a ion rn-nano, dispersado y desorkntaüo, 
.cetras del irente al '^nín. 
A l Este del paso de ja Torre Roja con-
quistamos ls¡ cresta fronteriz» en varios pun-
tos. 
Mas al Este, fuerzas anstrohúnjgaras v ale-
manas están avanzando contra Pógjraras. 
En varios sectores del frente Este de Tian-
silvania rechazamos ¿taques rumanos. Sólo 
en el frente del pequeño Kdukel logró el ene-
migo avanzar en sus posiciones. 
# H l 
P O L D H ü (Londres) 5 (11,30 n.) 
E l comunicado oficial rumano, anuncia que 
hubo lucha en la región de Odorkim, en la 
que fué rechazado el enenr'go. Hicimos p r i . 
sioneros á 14 oficiales y 1.228 hombres. 
Entre Fogaras y Shigiscara, nuestras fuer-
izias trabaron combate con las tropas germa-
noaustriacas, que fueron derrotadas. Hici-
mos 800 alemanes prisioneros y cogimos ocho 
ametralladoras. 
Hemos hecho progresos en las montañas al 
Oeste del río A l t . 
Nuestras tropas se han retirado ligeramen-
te en el vadle de Finí, á consecuencia de los 
violentos ataques del enemigo. Antes de esto 
destruyeron las minas de carbones de Pe-
troseny, que consti tuían el objetivo del ene-
migo. 
En Orsova rechazamos tres ataques ene-
migos. 
A pesar de la obstinada resistencia del 
enemigo y del violento fuego de su arti l lería 
pesada, nuestro ataque continúa, haciendo 
progresos en el cen¿ro del frente do De-
brudjai. 
En nuestra ala izquierda conquistamos la 
posirión de Amzaoea, en donde cogimos sie-
te cañones, más do 1.000 prisioneros y abun-
dante materia! de guerra. 
El comunicado oficial ruso anuncia que los 5 
cañoneros rumanos del Danubio bombardea-
ron el ala izquierda búlgara, cerca, de Rano-
va, por encima do Czernavoda, en el Dobrud-
ja . Cont inúa nuestro avance en este dis-
t r i to . 
L A E N M I E N D A D E L O S D I P U T A D O S C A T O L I C O S 
LUQUE Y LAS REFORMAS MILITARES 
UNA REUNION EN E L SENADO EN F A V O R D E L C L E R O R U R A L 
El debate tío ay«r.—La snmienvSa tís los dipi»-
tedos calóiicos. 
Como anunciábamos en nuestro número 
anterior, la tarde de ayer fué de gran inte-
rés en la Cámara popular. 
A l entrarse en el orden del día continuó 
la discusión del dictamen del proyecte de ley 
codificando el artículo 2.° de la de 12 de 
Junio de 1911, que suprimió el impuesto de 
Consumos, sal y alcoholes. 
E l texto del artículo que se discutía erai el 
s ig í l en te : 
-. hsí'-r;.-' crnntoK del arbitrio: 
a) Los edificios qro disfruten de exención 
de iti i'ontribuoíófi ter rúor ia i . 
b í Los edniein» ó lo', p l ^ que el Estado 
y la Provincia lleven en r, rienda miento par» 
sus servií ios; y 
c) Los edificios ó locales exclusivamente 
(:vr; 'nados <iú c'dtc. 
LBS vit-ier.dns fle lo* Peí 'ciosos, estén ó no 
adscritas á los in!«mos. satisfarán en todo 
<•".?<• 'as (•untas que It-s eor'-i,Sjjonda. 
•- fe Srst, pttfk IOS efectos de este ar-
tículo, qwe ia exención sólo rorresponde <a 
fot ÍÓWM destinaíSos á templos ó capillas <ie 
las distintas confesiones, pero no á la v i -
viendas de Religiosos de ambos sexos, tengan 
También tse irek-oionjaba oon esto la visita 
que realizó á Pabuiio haoe unos das el jefe 
del paríido oonidarvwlor, Sr. Data. 
Poi- úLbimo, en la tarde de aij-er confe-
ron'üLauxm con el jefe del Gobierno, separa^ 
¿«mente , el embagedor de Alemania, el pre-
sidente del Senado y varios ministros. 
Podemos decir que el Uobutmo e«tá muy 
pneooupaido. 
Contra ©I monopolio tío aloohoíes. 
Expuiao, á gramdOa iiais^o», 'lia triste y aflyj 
t iva eituaioión precau-ila púa- que aairavaesa e 
Clero larail' d'e isu provimiciia, doniuVi hüiy pá 
rroco que pemaiibe por »u ai&iiguaiaióSL cutMfJ 
pesetais ai mes. 
nó que era íie justicia que ta i estedo 
de líxrsem no péu .-istiiJBra, scAicitauido que Mi 
concurrentes á la anfiinión aiaogieran oon cmr 
riño iia propuesta ó hjiid-eiBien en este seaAkíkr 
tagajos 'ceroa. dtel Gobócrno. 
Habló á ciointinn^idón el Obi&po día MaKllpiidg 
Una Comisión die indrastriailias matídiniiteño» i Ĵ QQ̂  electo Arzobift]» die Ve leticia, mam 
de .aUfhe*» ««tuvo ••yw en el Ocmgro;-« f&faa&o que, paosto que en, cst^js íncenen^i 
tertmiaaKb con el Sor. l>ate, de qu ie t t j tw»- j w ,v:.¡-'i.>i^ uun-rw 
Itóimu qui" ietfi {jw^ta «u apoyo la minoría | fji0(S j j ^ , ¿nd^xto, á i 
tutrnnwtwíhM m úmta i i é t l¿ Ootttowíítí W iy,-...- , - . ¡ • • i . ;-jta«. * 
Presaipnestos, á (ñn dte qtie no l l ^ u e Á pros- í ymf&te extraordiiEi 
4 r r tweite de AKvrWes en la forma | _ i . UjUf) 
qr.e VWM 
í t l - a i v , ; '.lo 
r a . u-̂ esiv 
i i ii ¡ 
•a re. 
y !U'U<.iiiios oí 
/ yue 'a'Ju/'naam' do .«l l'arbanento 
Les imdhí^.ria'ie» ihefcwüdfoi expreasimn al | m^m¡ rwdxémkwa <vsx dto vaiiio.-as riqueaa 
jetfo de b.s I ¡r-Km-adorr-s hailnirse diispues- í y^ís t ic i . - ' . 
tos á todo saKinívoio. incluso ail aumento del í JJJ :¿,r¡ Alivcradlo, en nomibre dte Huesea,, 
M j-.¡.^ifco^ peio ain i legar al monopolio. • r,->,'.o^!ó qiüe d̂ rt*. pro.iincia <Mv6 la ooopaha. 
La C e s i ó n de P ^ i f í ^ t o s . i c-ión y «poyo d-1 A.; - " ^ á 
fes obrais «fllí reaasaawia [nama y * riegos dlél 
I jy>ko Aragón, y que estaba diapav^íte á .so-
cunidar la propueiaha die q<m se ttfata, 
En la tii1 di.* ce -ver ee reunió en el Con-
greso la Comli'sión db Presiupuestee, la oüial 
dió dictamen de conformidad con el ministro 
en Ci piroyecto die l»j isií>bae Ibs explosiivos. 
EoTmukron' vote párticular los Sresi. Mon-ó no clausura.)) 
E l diputado por Santander, Sr. Solana, j tes Jovellar, Ordloñez y Arguelles, 
había presentado la siguiente enmienda: j Este dactamen quedó aniocíie sobre la 
«Los diputados que suscriben proponen al ¡ 
Congreso la siguiente enmienda al dictamen I 
de la Comisión sobre el proyecto de ley mo-
dificando el art ículo 11 de la ley de 12 de 
Junio de 1911, que suprimió el impuesto de j 
Consumos, sal y alcoholea, ' 
E l párrafo fínal de la regla 4.» del artfcu- i 
lo 11 de la mencionada ley se redac ta rá asf: ; 
«Se entenderá que la excepción que conce- i 
de á los edificios ó locales exclusivamente j 
destinados al culto el apartado c) en esta • 
regla,, carresponde tan sólo á los tempTos, 
capillas ú oratorios de la r^ ig ión católica 
apostólica romana, que es L ."d Estado.)) 
Pa'ario del Congreso, 26 ^ ^ in io de 1916. 
—Mnrcinl Solana, Manuel Sonante, Tomás 
DomínirucT; Arévalo. Juan Vázquez, de Mella, 
Pedro Llosas y TBfl U José Joaquín de Am-
puoro, Joaquín Llcréns.» 
Basado en esta enmienda, se produjo un 
extenso dehato, en el que, como teníamos 
anunciado, intervinieron los jefes de las mi-
norías. 
#1 Sr. Solana, en nn breve discurso, razo-
| nó los motivos que le habían impulsado á 
i presentar la enmienda. 
Demostró que ol problema planteado por 
el Gobierno era gravísimo por atacar el es-
píri tu v la Ictrai de la Constitución, y soli-
I citó la 'opinión de los representantes de las # $ 
ÑAUEN 6 (11 n.) ^ ^ ¡ ^ ^ m ]% d5sciisi6n lo*. Sres. Am-
Teatro de la guerra en S.ebenbnrgen-Al Sálldhez Gnema, 
Oeste del Paradi fueron rechazados reoetidos l ir 
„ » Oamib ataques rumanos 
E l segundo cuerpo de ejército rumano, que | 
aun se janaahá al «taque el 2 de Octubre I 
en la rogién de Bekokten (Peranykut), ha 
cedido en el valla-de A l t , detrás del Sinca, 
y más al Norte se retira, también. 
Después de los estériles esfuerzos en las 
montañas de Holt^inger i'Hatszeger'), á am-
bos lados del valle 5? í^tree (Sztiior1''), el ene-
mícre se retira también á las alttxrafi de m 
frontera. 
Pn rve/Saltfí, ganó terreno en Orso- > 
va. sobre el Danubio. 
timmt, ilo'd'és, Lkaonte, Cantos y 
Alba. 
Del desarrollo del dehate podran enterarse 
nuestros lectores por el extracto de K sé-
sión. . , , i • 
El proyecto fué muy jaleado por las iz-
quiera as. 1 
El Sr Cambó fué uno de los oradores que 
mis fué de lleno al oora^n de U obra del 
Sr. Alba. . t -, i ' 
El iofc de la minorfa resnonahsta tí?claró 
ei ¿ ¿ i e ü i B el úni-no m & m m j ^ ^ d - t e 
del plnfllxííTaientfl N rwWema alunase, núes 
no ctetó6 redbKter tal -nmo estblba, A! airtim.'O 
La Comiisoón acordó abrir una informiaioión 
pública die ocho d'üas sobre el proyecto d¡e 
nerfoirmais dio k s tributos. 
También ee terminó la totalidad! dei efs-
tudEo dial presupuesto. 
Hoy, á las diez dio lia miañana, isie reun i rá 
nuevamente, para seguir el estudio de los 
proyectos die eeirillias, Timbme, etc. 
Dosíníntiendo una información. 
((Diiofrio Unriiversal» cliae, en su número de 
anoche : 
((Hia {publícnlcllo eí! ((Tintíeisi) un ónifoirmia-
«flón, .si3igún la cuail el señior ¡marqués ífc 
Villalch®r había i^o á Lonidlresi y Berl ín en-
cargado dio tina misión ofidosia reliacdonatói 
con la pa^. 
Podismos p.ifirmiar dk> la mianera m.ási cate-
górica- que lad iniformaicnón cairece en absoluto 
de fund'anjentc.» 
ES discurso ¿o DGrhnga . — Dos cartas de 
Waura. 
El presidente de la- Junto Mauxista de 
Sc\-illa ha recibido la siguiente carta del ilus-
tre ex presidente del Consejo Sr. Maura : 
uSr. D . José B&res y Lledó. 
M i distinguido amigo: Con retraso, inde-
pecidüente á mi doseo, conteste á ¡o, feSicita^ 
ción qu? en nombre de esos amigos tuvo la 
bondad do dirigirme con ocasión de mi re-
ciente discurso de Eeranga. Celebro mucho 
el aplauso y la conformidad de ustedes. Lo 
que España ha de ser han de hacerlo los es-
pañoles todos, concertados en una aspiración 
nacional. Esa aspiración es la quo pretendo 
señalar, sin atender para nada a convenien-
cia partidistas. .De los ajenos, aun de los más 
generosos, no podremos esperar más que una 
protección gravosa, en el caso1 mejor. Con 
Igualmente, el Sr. Andinaide ofreció su 
ayudla.. 
Como dipntaidb por Zamogoz», el Sr. Osso-
rio y Gívllardó halló justos los deseo» diel 
Episcopado; agregando que, «dicana® de dlarlOa 
satisfacción, el Gobierno cDobe eimpMiar sin 
gestiión á (la reaonistitiuiciión momll die í ^ . 
paña. 
Dijo, por úTrimo, e? Sr. Sanz Rsicartfn 
que siem'pre fué iegiendifrio el espíritu re-
ligioso d'e la pro vi nena, de Nava^r»^ y que, 
decidle luego, se adñierí'a á la a-stpiración, qué 
est^ahia muy d'e j.ustiiem 
Se ecordó' niambrair uma Ooo&éióm que 
hagPd las gcsiticaieis opoirtn.nia.s ceraa dfel Go-
bierno. 
La const i tnirán loa «eñeres Aracibi'Sipo <$f 
Zawagoaa, Obispo d'e Mmidrid, Manirá^ Aí»¿.* 
radio, Armiñán, Andedle, Ccirabcirain Eíipaña, 
IfiMÉM Vigo y G'arvairre. 
Los dSpaitatdois' y iíenanJrires prosentes ftueu 
ron ios que á contanmación -se «cpP&HÍOi*, 
Mmna (D. Gw-brife!), Osisorio Gallardo, V?-
llanuevíi. Alrprado. Moya, Fs tó» , Piniiiés, Ar-
miñán (D. Ooilestimo), i^ndriade, bflirón dlg 
VeSbsKb, Mjontañés, Poyo Vilianova (D. An* 
tenno), Oemborawn Er-paña, Gastón, Méndiea 
Viojc, Levún, vizeonide die Va l d'e Erro, Sanl. 
Bseoirifn. (D. Cesáreo) y Gayarre (D. Va-
lent ín) . 
Las mejorad ?n,: - i t p a r a el Clero ra», 
rail se redimen: á ía supresrión de ftisigna^ -
cienes menorOT á 1.000 peseta« annaífis; TO< 
ooriecímiento do derechos pasivos á lo? pár 
rrocos, y supresión de les impuestos. 
* * * 
Informando. 
Ante la Cotaisiión del Senado que entien-
de en el proyecto de Peformas militares in-
formó ayer extensianienite el aenadbr por Oáii' 
natritals Sr. lasquierdb Velea. 
Expiuso su criterio de conisiiidtett-aii- las mo*) 
d'ifioacionjosi quo en el proyeoto ise inftrodn-
Oñcial: 
POLA 6 (8 
f de â lev . <_ 
Por ¿so el Sr. Cambó pid^ó U r e t i r a d 
dW párrafo en cuestión, qne es rednn-
dianda itoúti;! ó nna conteudHooión de los pre-
cerítols ioon5titu)cioniale&. 
La Pehgión oatólío» tiene so 
Frente italiano.—^Durante esta tarde _ «u. j ^ Constitución., y di primeiro que diebe gnar-
mentó la actividad de la arti l lería italiana I JL/fa ^ el Gobierno, 
contra la alta planide del Cao'so. 
También durante la nc he demostraron | 
las bate ías enemigáis más actividad que de í 
costumbre. i 
Aclararía en l'evosi es» dndmr de la efioatrilai 
de m uélla. Por esto la nrnioríia regiomahstfai 
no ha votaidio la< enmiendp.- del^Sr Solana, 
reservándose piliantnar las ouestión en el te 
; Pe 
dos 
i mente des.dejado. 
En el frente de Carintia la art i l lería ene-
' miga cañoneó algunas poblaciones-, 
| En el ñ-erte del valle de Leins continúa 
h k ' ' E d r t T l ^ t e i v S i í 7 bomb^rdel | ^ lucha de k artiUería. 
dos, con éxito, el puerto, la estaicion y ios I 
cuarteles de Kaarats. 
Cerca de la aldea de Gigicin fueron disper-
sadas fracciones enemigas, que estaban 
atrincheradas, j)of el fuego de la arti l lería. 
En la costa del mar Negro, un torpedero 
nfA putp -p^ís ñalar intensas acciones cíe ía inrantenia ene- , — J — ~ ^ 
^ h a s u í e n d i d o provisionalmente el ser- mht* centra, lugares habitados. Han sufrid^ ; ^ S ^ J U S U 
do de vap^es rusos entre Vardoes y Ar- ! $ g V * * daños Seno Avalle d^l A d ^ i o V Form ; « t e ™ ^ ^ 
Mj&ísk, á causa de la actividad de los sub- ^ v o l t r i (Alto Degano), _ Tunin y Paú ta lo el J a ^ «yer los 




Frente de! Oáucaeo. 
Ko ha variado la situanión. 
! enemigo cañoneo, el día 1, á Mangalia, sin 
I éxito. 
En Vadsoe (Noruega) desembarcaron, al 
j atardecer del día 1, 30 hombres de los vapo-
| res. de Borgen, «Hafnia» y dHecla». Ambos 
I fueron hundidos, delante de la costa rusa, 
por un submarino alemán, siendo los t r ipu-
lantes remolcados en sus propios botes portel 
j submarino, entre tempest id y lluvia, á Va-
j rangerí jord, 
í El día 2 fueron hundidos en el mar Ghu-
I cv.l del Norte cinco buques noruegos, coa 
6,262 toneladas, asefmrados contra riesgos 
! de guerra por más de cinco millones de oo-
- roñas. Probí-blemente, en el seguro de guorral 
| se aumentará el premio. 
I Las pérdidas de Noruega en buques du-
i rante la ¿guerra, ascienden, hasta ahora, á 
i 216.CO0 toneladas, lo que representa el 8,14 
j por 10O del tonelaje total de la. flota mer 




En el Havre se incendió por completo el 
1 barco petrolero inglés {(Xftrellus», de 960 to-
1 neladas. 
* * * 
POLA 6 (8 m.) 
Una escuadrilla de aeroplanos enemigos 
' lanzó bombas en el sector de Nabresina, 
sin causar daños. 
* * * • 
POLDHU (Lcmdims) 6 (11,30 n.) 
A ¡pesar dlel itmal tiempo, uno die nuestros 
aleropTanqp bombardeó el campo de aviaf-
oión de Colcmar. 
Duinante él vuelo nocturno fueron üanaa-
dlaí-i 90 bombas sobre üos retflectores v cons-
¡UBilOublUtl m.íliltiairesi del pnorte d'e Zeebru^-rro 
El 'commmieado oftcial dlel miércoles por ta; 
noche aimineiia. que naiesrtra, .¡níamterfa hizo 
.progresog al Este de MomaJ. 
COMUNICACIONES 
Oposiciones á Hórreos. 
Han ísdido aprobados en el segundo ej«r-
cicio die oposición los señoras «iguientes: 
Don Manuel Pablos Sánahez, D . Emilias-
no Palatcios Santander. D . José Pa-a^ón 
García., D. José Padcmo VaqTwero, 1). Mfc-
nuet Pardo Lnaz, D. Emnioiero Parrilla Mo-
ral*3*1». D. Franoisioo Pérez Angulo, D . Pe-
dro Pérer. Alvaros 
Nuestras baterías paralizaron nn ataque 
j enemigo dirigido contra nuestras posiciones 
en la región del Col Ericen. 
Fn el monte Cimone nuestras tropas en-
contraron bajo los escombros seis ametra-
lladoras. 
COLTANO 5 (10,15 n.) 
El enemigo lanzó nuevos ataques en la zonaj | 
del Colbricon, en la vertiente meridional, des- j 
pués de haber efectuado, en la noche del I 
3 al 4, acciones diversivas contra nuestras ! 
líneas en Jos alturas al Norte del torrente, j 
E l enemigo fué rechazado en todas partes, j 
Durante el día 4, después de una inttnsaí j 
preparación dé arti l lería, el enemigo renovó | 
sus esfuerzos oon tropas de refresco, logran» i 
do reconquistar las posiciones avanzadas ha- i 
cía el pequeño Cólbnoón, que habíamos ocn» 
pado el 8 por 1» n;añana. En los demás pttn« | 
tos el enemigo fué rechazado oon pérdidas í 
muy eérias. 
Eii el Al to Cor de volé rechazamos un atar | 
que por sorpresa, en lae pendientes del Milv 
síes 
Tiart-eo, atl objeto d'e que pu; 
j dk) el .nárrate que rtriginó el dlebato. 
1 E l minsisbro de Hawiendta demic.stró en &a 
i disjcursow, dSaigiémico'se á republicanos y re-
j foimifsstials, snis gna.ndles d'cseos die marchar 
| con lias izquienakis. 
| Puesta á votación Ir. enmiendla del señor 
j Sol<an(a, ñié dieisiechadia por 120 votos oon-
tna 52. 
Votaron don cQ Gobiietrno republicanos y ¡ne-
formistais. 
« « 
Habkndo de « t e diebate, nos deicfo «yer 
el Sr. Sánohea G-uerra: 
E l portódb consem'adcr no ten ía m á s re>-
medlio qne ofbrair en eO! día. de fioy como Ib 
hiizo, pies, ante todo, se !»»• dk? velar por 
el respeto á loa textos oonistitucionales en 
tod^. su integridla/d y prareza. 
Adlemáis, que el Gobierno Iliberal no puedé 
beo&f queja de Ta «uctitud dlel 'parSiido oon-
aia<rvador. 
La» leyes del Sr. Alba e s t án ptíisiaindb 
como quiere; van á la aprobación voifeiaidb. 
Pasan oomo j amás '5<e ha telieTiadlo á naidíei, 
n i aun á Csmacho y Vifllaverd'e. 
La «guardia negra». 
j El caeo qne exponíiumos ayer die la reifisten-
j ciLa do la «guardliaí negria» (antigua mayoría) 
siistir puntUialtoente á flan Síísdonesi, sigue En varios puntos del frente hay que se- j » . 
ñ a k r intensas acciones de la infantería ene- i rcpií-i-andiose, ooastioaandlo a-lgunas értettoOm 
quo vam tem'andio vuelo v oa']@:naran, segu-
"jQjemo. 
los señores conide 
(cuenca del But v Geritzie). 1 «le los Andes Arguelles y Jono -visitaron aJ 
La ai t iHeiía itoliana respondió eficazmen- presTcHente, fer. Vilíanneva, a ías tres en 
te d"struveudo los camnámentes militares j punto, para pedlr.e que, conforme á lo aioor-
de" Birnbañn (ralle del Gail) y destrozando | dbudb per H Cámara, se- abriese la sesión 
' á h. ibara. die^iignada. 
El Sr. Vilknueva contestó á sus visitan-
las líneas enemigas en el Can o. 
SOCIEDAD 
F A L L E C I M I Z N f Ó S 
Conforbado con todos los auxilios de la 
j Eeligidn, ha entregado su alma á Dios, en 
esui corte, el i lustrísimo señor D. Santiago 
Morales de loe Rioe y Chávarr i . 
Era el finado caballero ^eil Peal Cuerpo 
Colegiado de la Nobleza de Madrid, tercia-
r io franciscano y adorador nocturno. 
Descanse en paz y reciban su rinda, h i -
jos y demás familia, la expresión de nues-
tro /pésame. 
^ H a fallecido en Madr id el abogado 
D . Manuel Guerra Cortés, apoderado ge. 
neral de los condes de Valencia de Don 
Juan, 
A la viuda é hijos del finndo acompaña-
mos en su dolor por pérdáda tan irrepara-
ble. 
V I A J E S 
Se han trasladado: 
De Pamplona á B i a n i t - la marquesa del 
Vallo de la Reina; del balnoario de las Mer-
cedes á Teryó, la marquesa de Monasterio; 
de San Sebastián á Fortuna, los señores do 
aánch«z Dalp CD. Miguel). 
tes qne ya lo habría hedho die haibier ew-
tadb en hv Cámara' el número d!e diputadlos 
BJecesaríos para la «proíbaraLón del aoüa; pero 
que á lasi tres no había más que 40 rê -
pfiesipntantes. 
Añadió que, aunque era ccstnmbra espe-
rar unos nMnutos, abriría fe aeisdán en sê  
guidb. 
Lo'si .sicñoree conide <íe IOK Andes, Argue-
lles y Jorro ratafi carón su deseo db qne se 
cumpla el aicfneaidb db la Cánuain»; es decir, 
que w «ibra. la sesi'ión. á la/s tres- en punto. 
Jjft de ayer se sibrió cEez minute!» des-
pués, y mientesis fué leídeij éSl acte', muy des-
pacio, so retumó el .númenO «ufioiieute. 
L a cuestión ínternaoioíraL 
Durante tedb " I día- db «yer fué muv oo-
mentflid'o «1 artíeuilo qme pubLLaamos ftyer, 
titufaido nOttro gran peligix»). 
El oomdb db ítomantcnes fué en Ja tardb 
diel máiérooles viiritadb por Su Majestad' el 
Bey. La. conferencia entre el Momamoa y el 
presridente dlel Connejo ñ ié extensa. 
Como la -risite de Don Alfonso comeidiera 
con la del embajador inglés, se suponía en 
los Círculos poli fieos que db Ib qne se tra-
tó en düchas viritas fué de hi-s Notas últl-
memente presentadlas á lo« naciones reu-
mis palabras quiso despertar la conciencia | oon como insuficientos pauia lia defenaa d»í 
i los ííatereseis do aquel aivhipiéJago. 
| En Iba pa'S'ilíolsi de la Cámaira dijo el a»i¿ 
I ñor Izquierdo que <se propone combatir esta 
i parto del proyeoto. 
Infoomaron también el general Barrena, «I 
4 dtocter Pulidó y los Sree. Carraeidb y Do-
rv. :-r\im Aitenso. 
El general Luque cambió impresdoníeB Oéll^ 
lias slcaadloires que oom ponen la daoha Oo' 
miisaón. 
Los soldados de cuota. 
Di jo el ministro de M Guerra, ten la AltÉJ 
Cámiara, que habíru ampliiado, por ú}tiin*<~i 
vez, has'ta primero dio año, el tiempo par» 
eí ingreso deí "segundb plaizo que deben ei|(»'. 
•fenegor á los soldadlcsi d'e omota.' 
D : . o! ministro ¿fe ía Gusrra. 
Hablando oon los p&riodliistais, en el Semaiíoi 
el mini&'tro db la Guenra dfijo que no • 
eileito que n i él n i el jefe dbl Estado Ma-
yor Centeal .fujetsm enemi;gos dtel proyecto 
dia reoig^nización mil'Um*. 
—Yo—dijo el genenal Luque—redíaicte la» 
bases y fueron luego discutida® en 1» Junta 
db Defensa nacioaai, en dbndb se modifica* 
ron bás ten te , pasendlo después «1 Eetadb Ma-
yor Oemtnaá pana que lias dlesarrollara, oon-
foraie -se hizo. 
Si no hubiera estadb conforme el minis-
t ro db ía Cuerna oon la lébor del Estado 
Mayor Central, aipoyadb en un artículo cr-ns-
itftotdtvo de la Junta die Defensa, habrfsl 
llcvaido el asunto á la propi» Junta, y eó 
ella «e habría ulti.mrdlo .la cuestión.. 
Como *(? ve—terminó dioiendo «I nu tóP l 
tro—, sij yo no esituvieje conform© con el 
desaiToIlo diaidb á mis busps, no hebriaBi pai'-í 
sado ías refnrmns á la dlisourión p-riTiraent*. 
r ia en la fcirma. en que se ha hecho. 
Las Rieforenas militares. 
Hoy comentará el dtebate isobre las Bo*-
formas máldtooieisi, ooiusmniemdl'i el prinifl* 
turno en contra eü Sr. Allendbsaliaiaar, W* 
guiienidb l'uego, en iguial sentido, el' gemaral 
f i l iando y el Sr. Mae&tee. 
Enmiemcíaa á granel. 
13 s^ñcdbr tegibniáiliista <Sa-. Rahola ha p*** . 
líenrtadb 47 ©mnteidas, propuestas per la Fe» 
dtaación de f aibriiaantés, ail proyecto de W 
que regula la jornada dte lai indhisti-in textiJ. 
Nombramitntcs «So Comisiones. 
En la aenuión de Seociones d'e ta Altó 
Cunara .se TWBmbranon laláf ságuieníes Ocaní^-
s¡cn?s: 
Para el proyecto db ley conioedienclo 
siones á lasi iflmiüatSi db los moros muertío* 
el servicio de España fueron designados kM 
"Sres. Picó, ]>cniínguez Alfaro, Be^iSo, mair-
qués db Barziainaílana, Gómez Llombart, 
Mawbre y f l''eiin;índez Cs\vo. Pama ei q&t 
ooaieedb vo l ido para los efoctee db la P*1^ 
síión á los matr; monic-si de los militan-es oe-
lebraidast «in articulo mortiis», á los señore* 
iMifs-uü, García Molinas, Melgares, Mairtín«« 
do ía Otscsta, Guiillén, Sol, López M o m T 
Amblart. Para el «bilí» solioitado respeo*1 
á la isuspemsión y neeteblcaimiente db 
gairatías «jn^rituciionales., á los Srcs. Alon-
so Oastrdllo, Benayas, Alba, Gutiérrez June 
nez, Armiñán, López PeX'girín y Gayarre. 
enérgica de ser nosotros los artífices de nues-
tro destino. Por oso tienen gran valor para 
mí cuantos apoyos me cfrecen para realizar 
este ideal. Les saluda y es de ustedes afeo-
tí&SSáO e. s. y amigo q. 1. b. 1. m. , A . Maura.» 
é $ * 
El Sr. Maura ha dirigido también otra cer-
ta al jefe provincial maurista de Valencia, 
en la que, entre otras cosas, dice lo que si-
gue: 
((Bien veo que en las tergiversaciones de 
mi discurso OÜIÚÍ. por igual la ignorancia y 
la malicia, que han tenido por resultado 
aumentar la repercudón de mis manifestn-
ciones y enf-rvorizar á muchos que antes 
eran indiferentes. De ello me congratulo', no 
por vanagloria personal, eiertara. o, sin« 
porque, tratándose del wrvenir de España , 
me complace sumr.r más numerosa!» cois» 
bo^ciones á la política, que reputo salvador».» 
C K Í S M O R R E O 
Diáíwgos braves. 
E l reptatero se dedica á mairip cajear ÉÉ¡ rste 
por .las mesas del ((Meuendiero diel Oogo», y 
esicucha ío que sigue: 
Mesa piimerai: 
—¿Qué le dbca'a á usted el marqués? 
,—Que un ex aninistro liberal que ha» he-
cho públicas d'eokinaici'oncs contra loe proyec-
tos cb Aliba ha enviado á Romanoniosi la <Sí-
miisúón- d¡el c¡lto caigo que desempeña, para 
recabar •m. completa libantadi db aictíón. 
—¿El nombre?... 
—Adivínela usted', que me han eoiOMrgíwIo 
el seu v. in. 
« « « 
Mesa segunda: 
—¿Qué objstto ten;;! la v'M..a rfi& h:,::o 
Amós Salvador á Rem anones ? 
— l ^ l d^ dlarlb oufcnta db la aictitud que 
han adoptadb fos oonsejenosi y aocioniistas aell 
Bouoo de España. 
—Se dlice que esos señores han reto tedia 
clase dte relaaiones can el ministro de Ha-
cienda. 
—.Pnce la noticia, es esaicta; se lo aseguro 
á nsted. 
« * • 
Mesa tercera: 
Un senadlor dieiinócrtata, un díputedb roma-
nonista y un ((Chico» de la Prensa e s t án te-
mando toa.fé. 
Habla el primero.—Alba ha podido vía l i 
bre para su® proyectes y quiere salearlos á 
paro do tren rápido. Ya puede ver lo que 
lítee la tgua.Tdna negra*, porque si no le 
complace, se va el partidb de cabeza. 
—¡ Bnh!—replicó e! siegundb de los 'aludi-
<So&—. Do todos modcG. no hemos de co-
mer el capón db Navidlaid, á pesiar c'e lo 
que dicen los amigos de Alhucemas v V i 
llanueva. J 
En este dnstruite dbl diiálogo supo eT ÍPO-
porteo-o que hr.bía entrado en la Cárnarm el 
ministro de Estadb, y por i r á s-aludarle o-eio 
de espichar lo que se chismom-nba. 
El Sr. Gümeno dbeía á los que le ra^ffun-
han r\r<T «m - v ^ . 1 & taban por sin isahid; 
—Estoy bien... bien... 
Y, sin embarro, el señor mrimstro db Ks-
tedo tenía que apoyarse con la. diostra. en "el 
b a ^ ó n , y oon k samiestra en ¡a pared 
Amaíio.110 bU€n0 01 1,1107,0 ^ 
EN E L SENADO 
EN FAVOS D E L C L E R O R U R A L 
Convocados por ol señor Arzobispo dte Za-
dfel Senado les wpresenfantef en Cortes i w 
-bs prr^rc ias d.e Z-ara^oza, B o e a » , Tei^el 
7 .««iWMrtfc. l o g no presentes se naJlabau 
repmsen.^^los. m ^ M o también el .=cñor 
Obiepo de Madtrid-AloaM 
Recabó Cl Sr^ SoitíWüla, que p r e s t ó el 
acto, el a , .^ , de loe r e u n r ^ m fa,Vf,r ^ 
1» moción db h Asamblea episoopaJ db Ja 
*w«n.Ti<ín eoleRiá.s*ioa d« ZamcKv«v 
C H O Q U E D E TRANVIAS 
En la calle Imperial chocaron dos 'tran¿ 
vías, uno de la linca de Puerta del Sol 
Fuentecilla y otro de la de San Francisco 
á Prosperidad, siendo tal la violr-noia d^ *• 
colisión, que se rompieron todos loa crista 
les y se causaran grandes desperfectos. _ _ 
A consecuencia del choque sufrió lesione» 
de pronóstico ropervado en la equina 0 ^ ' 
sal el viajero D. Jacinto de D'os MnnioiOi 
que iba en la plataforma de uno de los c0* 
(•))<•.•, _ . 
F u é asistido en la Clínica He urgencia «f" 
la plaza Mayor por 'os médicos de guarní 
Sros. Rodrigues y Blanco. 
Los dv>m".ís viajeros nc sufrieron, por IO"» 
^••"n».. ntM ana «1 susto confidauiemt»-
da 
pnijii'.^' .W'.PjfUlijV'• " : " i. n a 
^ í e m e i 6 fíe Ofhár« Je ^f<5. 
L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
E N D E F E N S A D E L A R E L I G I O N C A T Ó L I C A 
N O T A B L E D I S C U R S O D E L S E Ñ O R S O L A N A 
LOS SEÑORES SEÑANTE. A M P U E R O . M A U R A , L A C I E R V A . CAMBO Y SANCHEZ G U E R R A 
COINCIDEN EN LOS PUNTOS PRINCIPALES D E L A ENMIENDA 
gENADO 
C R I T I C A S T E A T R A L E S 
E N L A P R I N C E S A 
DE Ar «LA H I J A D E YORIO),, TRAGEDIA I T A L I A N A , EN TRES ACTOS, 
B R I E L D ' A N N U N Z I O , TRADUCIDA E N VERSq CASTELLANO POR i - L L I P B 
SASSONE 
SESiON D E L DIA 5 DE OCTUBRE 
A las cuatro y cinco, y bajo la presidencia 
¿el señor marqués de Alhucemas, so alxre la 
gesión, con muy escasa concurrencia en los 
fBcaños, y las tribunas, desiertas. 
En el banco azul, el ministro de Marina. 
ge aprueba el acta) de la sesión anterior. 
ORDEN DEL D I A 
ge entra en el orden del día, desde luego, 
j pasa l» Cámara á reunirse en Seociones. 
ge reanuda la sesión á las cinco menoA 
ge pone á discusión el dictamen de la Co-
lusión de Presupuestos sobre el proyecto de 
¡ey relativo á Ja distribución de los créditos 
consignados en la ley de 17 de Febrero 
¿e 191Ó para la habilitación de las bases na-
vales y puertos de refugio. 
¿] gr. Rahola pide cfaitos comoretos aceav 
oa de l&s oonsagmaicianos mfanwionaidiais en el 
fljpecÜente, paira juistifioar la oaitarizaoión 
jtada al ministro die Matrima dle urna nueva 
tíistaibucióu de h s orécíirtDs dtestinadios á ba-
jea navales. 
El ministro de Maiána da como razón el 
fcmento dle preciosi dle loa marterialelsi, y se 
¿afiera eepecáa/lmente al dUque dé Oarbageriia, 
•gayas obras no adbiiitien aplazamiento. 
Reotifica el So*. RAHOLA, felicdtámcBoge de 
taber pedidlo taüles explicaciones, porque si, 
como úlioe el mimiisfbro, la jtisrtáficaición esibriba 
m xm ammemto dé pa-ecio», eisto es 'una oau-
¿s do car:íot,«r gen'Mial que prodiuioiría oomo 
consecuencila lia inisufictémiciia dle 'los créditeis, 
fenvolviéndtose en ello la amenaza dé una 
impliiacdón dio los miiamm ó lia prcKientación 
fls crtaro proyeotio que dfesio lugar á nuevos 
Bangos pora eí país, en ptreyisdón, db lo cmal 
mega al minisit-ro de Maaima que antes dle 
haoer ia nueva düstribuicidn do Idq oráditos 
tMtoo nuova clasrifioaidón de las oba-as, det 
firiendó p«!na más t a rdé los que- no sean dé 
orgianite reaüiaaiciióin y isuprimiendb Lus no nie-
feesairiaa, oon objetó dé redtuour en lo posi-
Me gastos ya dé suvo oonsidfenaibles. 
El manques de B A U Z A N A L L A N A , de líl 
Comisión, expone algunas ideas sobre el nar-
tácular. * 
En votación ordinaria se aprueba la tota> 
pdad. 
El presidente de 1» CAMA&A manifiesta 
?ne na puede proseguir la sesión, por hallar-
EnS € ^ ^ S 1 ^ 0 él ministro de Instrucción 
JuWrca-, y no poderse continuar el debate 
tobre autonomía universitaria. 
Se lev\mta la sesión á las cinco. 
C O N G R E S O 
SESION D E L DIA 5 D E COTUBRE 
Con esc^aa o^ouriencia 4e diputados, y 
tas tribunas de orden caí* yacías, f» a U 
£ SM» 6 ^es y cnayto, pi*¿didndo el 
w . Vrlknueva y ocupando el banco azul loa 
^i5^8 ,de Fom^*o é Instrucción público. 
El 9r. B i U E H B W el a^ta de la sesión 
P» ayer, muy despacio, pana! que vatan en. 
»*ndo en el saió^ die^siones, puea ios tün-
toes signen tocando, .aprobándose, 
Rue-ica y preguntas. 
• E Sr» O L A V U Q se ocupa de la subasta 
Je una obra pública de Sevilla, y' del cierre 
U fá'iTiaa de T0^» ^ trabajan 
«as dé njü, ohrerog, pues ai q-uedaran sin 
•abajo contribuiría é que se aumentara la 
•isis obraca. 
El Sr. WAIS habla do la situ!>nión del mer-
eció de maíz y de su exportación, anunrian-
«o que, do seguir así las cosas, en breve tiem-
po nos enooQtraremos con un conflicto crea-
Jo por la elevación de su precio á causa) de 
««acaparadores , y solicita del Gobierno que 
•studie la cuestión para evitar el anunciado 
conflicto. 
Le contesta el ministro de FOMENTO, 
«ando algunas eexpli cacicales acerca del es-
«do de dicho mercado áe onaía y de las me-
cidas que se propone ádoptar el Gobierno 
Para resolver el problema que, según el se-
«w>r Wais, está planteado. 
Rectifican ambos, entaíblando, á ratos, diá-
logos muy pintorescos. 
. E l Sr. D O M N O O (D. Maxoelino) habla dé 
«•s Haciendas locales, refiriéndose al pro-
yecto de ley del nainietro de Hacienda res-
pecto á esta cuestión, y pregunta ai el señor 
Alba se prepon» seguir igual criterio con to-
•os los Ayuntamientos de España, ó bien 
•BUiOnne á la conducta administrativa que 
*da uno de ellos siga!. 
La destitución de un director. 
El^ conde de los ANDES se ocupa de lal í, 
«sti tuoión del director de la Escuela d e ^ 
^rtes y Oftcios de Jerez de la Frontera, conr-/ 
^dorándolo una transgresión de facultades 
^ l ministro de Instrucción pública. /• 
•El Sr. B U R E L L recuerda cómo xm ilusbr* 
Ministro conservador destituyó aJ Sr. TSba-
touny, rector de la Universidad de SalaAr.an-
^> creyóndose con iguales atribuciones que 
Sr. Bergamín, por entender que ^ una 
•prerrogativa del Gobierno tanto el nfjmbrax 
ta^o destituü' al personal 
El conde de los ANDES anuncia/una i r* 
'pípolación sobre el particular, quf.;, acepta-
rá por el ministro do Instrucciófi, explana 
*11 «1 acto. 
w 1 como pronuncie frases rejwbivas á ges-
Ikt68 del Sr- :BuT611 ea ^ste/.punto, el mi -
ro entabla un vivo diálor^c, con el inter. 
•^nt^9' ^ COrta ^ CSLmfp->Qüla' del Pre6i-
.^J^pUca "p] conde todas»/la9 gestiones que ' 
I 1112?' ^̂ oono diputado p w Jerezi, para el es-
0Ec^miento de dicha .^soueia de Artos y 
<»Ebr niÍnÍ',tro de INÍ3^UCX?10N le contes-
to jla veniente, dande^ explicaciones ce cua-n-
tido d-0Curr^^0 Para la destituición del refe-
^ibvio1^0*^' ^W tan s< 0̂ era Profesor ^e 
Conii'L ^ "'abía fxynvertido la Escuela én un 
qUe j ©lectoralí, estando abandonada, ain 
da? 7>av<:i0?ara;̂  1&s máquina* aííí estaMed-
I?ftr^;c aPí*-,ndmno de los obreros. 
^ í t i c a ^ director destituido no hacía 
^ W t ó r 1 1 1 tras 01 0* nombrado fué in-
ñor ^¿J1" ^n '"^s clerclonos á favor del sa-
^ ^ • A A ^ n . i o . 
^ MORENO MT^TDOZA interviene Para 
Mr. 
am-isiones. i t ^ eurgiendo un acaloradísimo 
»io ^ T 0 ?"6, el «eñor conde de los Andes; 
^ acrpT ba.*tant» la Presidencia á deponer 
•acione, act:tu<lo3 do ambos, haciéndose acu-
tilí*>s <ú Kr''ve8 resoecto á los amigos poK-
, H*ihi TIno y otro-' 
?1f los A ^ í 1a intorvenp.ión del señor coñete 
do á siTr S^n la Política de Jerez, llegan-
Oá{l¿ ^ m ? ^ ^ ^ Riba de 1» política 
- Ilusas.) 
^ ^ e n t o ^ 0 1 " COnde dc loS JLN'I)ES' breví 
El Sr. P L A J A anuncia una interpelación 
aobre subsistencias y transportes. 
E l Sr. PEDiREGAL se ocupa también del 
mercado del maíz* manifestando que la me-
dida adoptada en Junio pasado por el Go-
bierno, relativa á los fletes reducidos del t r i -
go y maíz, no ha) dado resultado alguno para 
su abaratamiento, sino que, por el contra, 
rio, ha contribuido ta l medida á encarecer 
los granos. 
Le contesta el minstro de FOMENTO, 
ofreciendo poner mnedio á estal situación. 
E l Sr. RODES habla de la falta de medios 
de transportes por carecer las Compañías de 
ferrocarriles de vagones ¡bastantes para trans-
portar las meroancía»s estacionadas en los 
muelles de Barcelona, con lo que se perju-
dica á los propietarios de dichas mercancías 
y se contribuye á que éstas se estropeen. 
El Sr. GASSET le contesta, manifestanda 
que preocupa esta cuestión al Gobierno, y 
procura dar una solución rápida y satisfao 
toria al problema. 
ORDEN B E L D I A 
La ley de Consumos.—Una enmienda 
del Sr. Solana. 
Se pone á discusión el dictaononte de la 
Comisión sobre el proyecto de ley modifican-
do el artículo í l de la de 12 de Junl* 
do 1911, que suprimió ê  impuesto de Censué 
mes, sal y alcoholes. 
E l Sr. SOLANA apoya una enmienda a l 
artículo 1.°, manifestando que no sabe por 
qué se ha suscitado esta cuestión de que los 
templos católicos paguen igual contribución 
que los laicos, toda vez que es sabido que en 
España se piensa siempre en católico, y de 
llevar esto á cabo se suscitarían peligrosos 
debates y polémicas enojosas. 
Añade que no se trata de una cuestión 
baladí, sino de asunto de gran trascenden-
cia), pues la Religión. Católica no es cosa 
para que con ella se juegue, sino que debe 
respeíársel'v, por vser la que inculca los sm-
timáentos religiosos en los individuos y la 
que informa la vida mural de la sociedad. 
Además, esa base pugna con vuestra 
Constitución, que en su art. 12 se procla-
ma Ita ReilSgtón Católaca oomo religión dial 
Eetado. 
Ditóe qma 'Ice templos católicos "son, en 
definitiva, una propiedad de Dios, y quien 
osa tocar á.,ellos ae revela contra él . 
Espone los fundamentos de los firmantes 
de la enmienda, diciendo quo entienden co-
mo una injur ia inferida a sus sentimientos 
roligicfiioa, y segunsamante á k)(a de la 'mayo-
ría dé los señorea diputados, él ootnaiiolea-anr 
igualmente á loe templos católicos y á loa 
laicos. 
Además, se debe tener erf cuenta que, á 
la Raligión: Caitólioa, el Efeftcjdo dlebe dlenaa-
¡derla, rnápentraa que é laa disidiente^ ha de 
ItolieqwRlIast igciiatmente, por que es antene&tlcir 
^^tinguaip efitóa. «comoeipU»' dle MbouttewJ y to-
lerancia, obrando, en oén^ouenoáa, de dia-
t i a to módo cúp, ésta que con aquéllas. 
ÍDxpone lo énojoeo que o» es tá equipara. 
cüóa dé ralLgioines, y proteatia de que c í G o 
t ierno protsenda ta i igualdad, condenada 
por el Concordato. 
Reclama la opinión de lias minorías en 
tan delicado asunto, eaguro que su»-concien-
cias responderán á k» aentimientos catól l . 
eos qu© á todos embaargaf". 
Par lia Ooonisióín le oom^esta «11 Sr. CAN-
TOS, íuportaandVj argumentos/ espeoiosós' pana 
defender a l Qobiernp, sin tíonseguir su pro-
pósito.» . / 
Hablan las ntfnorfas. 
E l Sr. SANCHEZ tfUERRA explica el 
criterio y voto del pay^ido conservador res-
pecto al particular, diciendo que bay un he-
cho ooaDsograidto í efl! qTíe la rol%ióin thl Estan-
do sea la Caitólioa,, .'Kxmfcarme á Ta Oanisilíltiu-
ción y al Coarcord'ii&jO; por consiguionte, de-
bo respetarse, y, "por tanto, nada se puede ' 
hacer sin reforariirKr primero el art . 12 de la 
Constitución, y 'cuando esta so reforme, en-
tonces se podr^í tratar de esto, por lo que 
anuncia que Wjtará en favor do la enmienda. 
El Sr. BA&JCIA manifiesta que no se d i -
ficulta el e^xcicio dél culto católico con esas 
medidas Smalea; añade que la opinión del 
Sr. Sánchez Guerra es como una represión 
al Gobierno para obrar oomo el Gobierno 
desea (cintra en el salón el ministro de ES-
TADO, / siendo felicitado por su restableci-
miento). 
(También presencia et debate el señor 
A r z ^ i s p o de Zaragoza). Aduce anteceden-
tes legislativos respecto á esta cueetión, y 
lasraenta que se bable de esto aun cuando en 
Bélgica, donde había mayoría y Gobierno 
Católico, no se planteó esta cuestión por 
/creerla fuera de lugar. 
Rectifica el Sr. SANCHEZ GUERRA d i -
ciendo que en el año 46 no había ni se to-
Jeraba más religión qrae Ja Cartjólk», Apositó-
í c a y Romanía; por temto, no podéanoa bar 
hlar ahora como entonces. 
Entiende, además, que lo que defiende el 
partido libenaLoonservador ee estrictamen-
te - un prsoeptó /OonifftitaiiaiiomJ, y dle él no 
se puede reparar nadie que desee se cum-
pla la Conetituoidn. 
También reotifica el Sr. BARCIA, insis-
tiendo en sus argumentos anteriores. 
(Desdé la tribuna pública presencia y w-
gue atentamente el debate el señor magis-
t r a l de la Catedral de Toledo.) 
E l Sr. CAMBO expone el criterio ¿e la 
minoría regionalista, diciendo que vivimos 
en España en materia de religión a,! ampa-
ro do un precepto de la ConsWución ocn-
cordado oon la Santa Sede y de él no pode-
mos separarnos. 
Lee los artículos referentes á la t r ibuta-
ción de los templos católicos y laicos. 
Ruega a l Gobierno y á la Comisión que 
no lleven al Parlamento á una transición, 
porque seria somainente peligrosa; é n t e n . 
dieodo que no debe pasar dicho nuevo pre-
cepto del diotamen. 
Añade que no se debo' i r á una votación 
qu© seam muy peligrosa para el Gobierno. 
E l Sr. LA CIERVA, en. nombre de su 
minoría , expone su opafeiión, diciendo que 
es inexplácabie quo ol ttebierno traiga este 
asunto ai Parlamento qucriomlo quebran-
tar el texto Constitucional, y pide que se 
retiro este artículo 
E l Sr. M A U R A dice que os peligrosa en 
ex&remo la. cuestan t r a ída al Parlameuto 
por e l Gobierno. |pareciónclo.le inverosímil 
que falte la sene?lbilidad en el banco azul 
para tolerar qute ae siga discutiendo esta 
cuestión. 
Los Sres. E f c Q R B N Í I Y SEÑANTE ha. 
blan en nombre de sus respectivas mino-
r ías , s iendé su criterio diamouralmente 
opuesto. 
E l Sr. S A N A N T E hace suyas las pala-
bras del S.r. Solana y defendiendo la en-
mienda xpifí se discute. 
IiU fita, R0DE6 roaenta atxt» la Cáma-
ra la cuestión tal cual es sán hacer deriva-
ciones, y entiende que Ja enmienda que^se 
discute ee la que plantea el problema re-
ligioso, pues se quiere hacer una exención 
á favor de la Religión Católica, y entien- ! 
de que el Gobierno y el Parlamento tienen 
autoridad bastante para votar una ley fis-
cal. 
Añade que se débe tener en cuenta quo 
en Marruecos no sólo se tolera, por el Es-
tado, sino que paga otras religiones quo la 
Católica, estableciendo la tolerancia re l i -
giosa. 
E l Sr. SEÑANTE: : Marruecos no es Es-
paña . 
El Sr. AYUSO: Pues hay que hacerse 
moro. (Risas.) 
E l ministro de H A C I E N D A dice que no 
trae este proyecto como un penacho y dis. 
puesto á subvertir las ¡bases económicas de 
España, sino que viene en busca de la rea-
lidad. 
Lee el ar t ículo que se discute aclarando 
las dudas que hubiera, esto es, que sólo los 
templos y no Jas viviendas de religiosos 
quedain excluidos. 
Termina diciendo que él partido liberal 
está donde estaba cuando murió el señor 
Canalejas. (Aplausos tibios.) 
El Sr. MAURA lamenta que haya 
tra ído esta cuestión al Parlamento el Go-
bierno. 
_ Analiza el dictamen que se discute y ctís. 
tinigué entre locales y viviendas, y termina 
diciendo que él también está donde e«tnha 
Rectifica el Sr. SANCHEZ GUERRA. 
interviniendo el Sr. AMPUERO, apoyando 
con frases elocuentes la enmienda presen-
tada. 
(Se promueve un ruidloso inicidfemtó, alboaro-
tando como energúmenos los de las izquier-
das, y piden se vote la enmienda, teniendo 
que imponerse la severa autoridad *Ial presi-
dlente.) 
Rectifica el Sr. CAMBO, diciendo que no 
votará, la minoría que representa, la en-
mienda presentada. 
E l ministro de HACIENDA dice que el voto 
de la mayoría representa defender un derecho ¡ 
de ciudadanía, evitando que se pueda decir ! 
en el extranjero que á estas alturas estamos j 
discutiendo estas nimiedades. (Aplauden los 
republicanos y los albxstas.) 
So procede á la votación nominal de la en- | 
míemela, absteniéndose los regionalistas, ex- i 
cepto el Sr. Plaja, y siando deseohadal por 
120 votoa contra 52. 
Se prorroga la sesión. 
Previos las preguntas reglamentarias, &e 
acuerda prorrogar la sesión. 
E l Sr. MORAYTA apoya un» enmienda al 
primer artículo, contestándolo por la Comi-
sién el Sr. ROSADO; rectiheanoo ambos bne» 
vemente todo, y desechándose en votación 
ordinaria. 
A l pretender votarse el artíoulo 1.°, el se-
ñor CAMBO pide votación nominal por par-
tes, exponiendo el PRESIDENTE su opinión 
de que se vote por reglas, esto es, que se va^ 
yan votando en ordinaria los párraíos con-
tenidos hasta la regla 8.*, y en otra nomi-
nal, desde la regla 3.a hasta el final. 
Se produce una grave confusión en este 
respecto, sin quo logren entenderse Gobier-
no, presidencia v minorías, y después do una 
larga cíeliberaición, el Sr. PENA RAMIRO 
les todo el artículo, y se aprueba hasta la 
regla 3.* en votación ordinaria, y en nomi-
nal, el párrafo que afecta á la enmienda pro-
sentada por el Sr. Solana. 
(El prosideoite se muestra muy contrariado 
por esta discusión, hasta el punto de recha-
zar con frases nada corteses á un funciona-
rio dél Congreso, que, e l sea* oídlas etn la Cá-
miama, prcdhioeoi riLaas y oomontarioia.) 
Se aicuerda votar nominalmente dos de'los 
párrafos que restan del artículo, resultando 
aprobado uno por 137 contra 6, y el otro, por 
103 contra 41. 
E l resto del dictamen se aprueba en vota^ 
ción ordinaria. 
Cargas de justicia. 
Se pone á discusión el dictamen da la Co-
misión de Presupuestos sobre el proyecto de 
ley dé oocrvarsiáni dé Jas Oairgao K?a jujatiafla 
en Deuda perpetua interior 4 por 100, ad-
mitiéndose un voto particular del señor 
MARTINEZ LOPEZ GAUCIA. 
E l Sr. L A GIER.VA haoe algunas observa-
ciones al dictamen, diciendo que la historia 
de este asunto es larga, puesto que viene agi-
tándose desde mediados del siglo pasado. 
(Ocupa la presidencift el Sr. Vinoenti.) 
Sigue el proceso de toda esta cuestión des-
de su génesis, aduciendo testos legislativos 
desde el año 1836. 
Analiza minuciosa y atinadamente él ar-
ticulado del dictamen. 
Añade que desde que él es diputado no se 
ha hablado én el Parlamento del origen de 
estas Carigas dé jíustiicia. 
Estima que la revisión débe ser muy minu-
ciosa, para proceder con acierto en asunto 
tan delicado, incluyendo en los Presupuestos 
oquellaB cargas que estinueimo^ justas, v ex-
cluyendo las otras que no reúnan condiciones. 
Por todo lo cual creé que es peligroso con-
ceder a l Gobierno autorización para convertir 
las cargas sin que se reconozcan, pues po-
dría) quedar abierta la puerta á muchas irre-
gularidades. 
Opina cine se debe señalar un plazo para 
la caducidad de muchas que han prescrito, 
y traer al Parlamento todas esas cargas ca-
ducadas. 
Añade que debiera el ministro de Hacienda 
haber traído á las Cortes un proyecto espe-
cial para conocer todas las cargas, á fin de 
poderlas revisar, reconocer las que no han 
caducado y excluir las caducadas, acabando 
Con ese caos en que hoy estamos. 
Por la Comisión le contesta el Sr. NAVA-
RBO REVERTER (D. Juan), manifestando ] 
que la historia de la cuestión, hecha por el 1 
Sr. La Cierva, es verídica en parte, y aduce 
también datos retrospectivos relativos á esta 
legislación; y añade que la Comisión accede 
á la petición del Sr. La Cierva de t raér á la 
ley la revisión de las cargas, para reconocer-
las ó no. 
Rectifioa el Sr, L A CIERVA diciendo que 
debe hacerse una revisión rápida y de oficio 
por el Ministerio de Hacienda, tan breve que 
termino *en un año, para que se depuren las 
cairgia^ á reconocer, y no hacáeoido la 'conver-
sión de las reconocidos, y si después de esto 
se presentara alguna otra con derecho legí-
ti¡mo, mo se pediría oonoeder san un» ley es»-
pecial. 
Consume el segundo turno en contra el 
Sr. BEERTRAN Y MUSITU, enumerando al-
gunas de dichas cargas que resultan tan an-
tiguas como irrisorias y que suman una par-
tida respetable para el Presupuesto. 
Dice que no comprende cómo en aquel Pre-
supuesto famoso que hizo el Sr. Villaverde 
no se dieron por caducadas estas cargas, y 
no que estemos pagando algunas que datan 
de mi l años. 
Por lo cual se muestra partidario de la 
revisión de todas ellas, para que se den por 
caducadas las que deban darse. 
El Sr. ORDONEZ consume el tercer turno, 
manifestando que cuando el Sr. Bngallal pre-
sentó un proyecto semejante á éste , fué 
nombrado presidente de la Comisión que en-
tendía en este dictamen, encontrándose con 
tros clases de expedientes: primera; de car-
gas reconocidas; segunda, de cargas que es-
taban pendientes de examen, y tercera, de 
cargas que estaban á punto de sor solicita-
das. 
Reconoce que se debe i r á la revisión. 
E l ministro de HACIENDA se levanta i>aTa 
haoer el resumen, manifestándose satisfecho 
por haberse hecho hoy por el Parlamento una 
obra muy útil para el país, sin palabrería 
ni aparatos oratorios; l̂» fiando á cuantos 
han intervenido en esta discusión. 
Acepta las soluciones propuestas por el 
Sr. La Cierva, puesto que han sido acepta-
das por toda la Cámara con verdadera com-
placencia. 
Fi ja y conoreta la reforma del dictamen, 
diciendo que podría' añadirse esta adición: 
<(Se procederá á la revisión de todas las 
cargas de justicia en el término mínimo de 
un año, pora, en su vista, reconocerse las 
que procedan. Y si hubiera alguna nueva re-
clamación justa, no se podrá conceder sin 
una loy especial.» 
Rectifica el Sr. LA CIERVA, exponiendo 
BU criterio de cerrar la puerta para recono-
cer n/uevae peticiones; pues, si las hubiera, 
sería por abandono de los propios interesa-
dos, < este abandono debe castigarse. 
Dia& que acepta lo propuesto por el mi-
nistro de Hacienda en cuanto á la adición al 
articulado. 
E l Sr. SUAREZ CORONAS interviene para 
preguntar si ahora se van á denegar dere-
chos legítimamente adquiridos. 
E l ministro de HACIENDA contesta qu© 
quien tenga ol derecho legítimamente ad-
quirido se le reconocerá. 
Como todos los oradores que han interve-
nido se muestran conformes con lo propues-
to por el Sr. La Cierva, él Sr. A L B A ofrece 
traer el dictameoi reformado en el áentido ya 
aocrdado. 
Terminada la totalidad, se procede á la 
votación por art ículos, aprobándose hasta 
*1 8.° 
Se lee la orden del día para mañana, y sé 
¡avanta la sesión á las nueve en punto. 
L A S C A N A S 
>uede teñirlas bien y sin n ingún peligro 
x>n Nogalia, t in tura garantizada como 
inofensiva. Certificado de anális is : 
líBoratoño Química y Microfrifico fiiütCclpíí 
Oí S A N T A N D E R I M ! ! ! I ! Í IH ..['•V 
B «at autror, rtrtí.fec: qvt tm muustn 
Preparada por el Dr. Riviere, de Pa-
rís, á base de Extracto de Cortezas de 
Nuez, y especial para las señoras de 
temperamento delicado. Las cañáis que-
dan bien teñidas á la primera aplir-n-
cáón, y después con un poco á las raí-
oes, una vez a l mes, se enuserva el 
soler. Lo hay para castaño, castaño-
oscuro y negro, y quedan hermosos y 
naturales. En Perfumerías de Madrid y Pro-
vincias, 10 ptas. caja. Referencias: BELTKAN, 
S. Francisco, 23, Santander. 
«La hija de Yorio» está condenada - por 
lai autoridad eclesiástica competente, está 
incluida ecn el «Indice)», y, por tanto, y 
puesto quo Roma habló, á los católicos nos 
toca coudidamente y de buen grado. 
No necesita el fallo de la «Congregación 
del Indice» que nosotros lo justifiquemos. 
Mas para indicar á los lectores de EL DE-
BATE, que no conozcaji la obra del poeta 
italiano, los motivos en que la sentencia 
del laltísimo Tribunal pudo fundarse, d i -
remos que en «La hijas de Yorio», se su-
man, aaualgaman y entretejen de tal mane-
ra, con ta l intimidad y casi coonpeniio.tra-
ción, la fe ardiente y las supersticicne?: 
groseras, la piedad y la-blasfemia, la pure-
za y la degradación, que para el común 
do losi espectadores ó lectores, de suyo cons-
tituyo un grave peligro. 
Aquí pondría yo punto final si no tuviera 
quo añadir algunas oonsTueraciones relati-
vas al méri to iliterario de la tragedia que 
el autor quiso fuese popular y nacional, 
dedicada á su raza. 
Para mí, D'Amnunzio es un «lírico». Lí-
rico es en las composiciones sueltas, lírico 
en las novelas y ¡lírico en las producciones 
dramáticas . Pues todavía en la lírica dan-
nunziana predominan el pulimento y exqui-
sitez de la forma sobre la solidez, profun-
didaz y elevación dal fondo. 
Inclúyanle ó no entre los literatos deca-
dontes, opino que D'Annunzio es el deca-
dentista por excelencia. Y al hablar así, 
entiendo el decadentismo ouai lo explica 
Paul Bourget en su admirable ensayo psi-
cológico sobre las obras de Charles Baude-
laire. 
En efecto; el autor de «La nave» sacri-
fica la perfección del conjusnito á la del 
acto; la del acto á la de la escena; la de 
la escena á la del verso, y Ja del verso á 
la de un epíteto. . . 
Y como semejantes dehiscencia, anarquía 
y atomismo... no pueden ser más antiig^-a-
máticos, ya que el drama es esencialmente 
síntesis, y ante todo acción, interés y cho-
que pasional, de ahí quo juzguemos á Ga-
briel D'Annunzio dramaturgo muy deficien-
te. Tan deíiciente, que sólo triunfa á ratos, 
merced á la. líricn, al hechizo de algunos ver-
sos, al encanto de ciertas frases, pictóricas 
de lo que Horacio llamó «quid divinum» y 
«os maigna eomibuipum». 
No se busque en las obras dramáticas del 
narcíseo vate la soluotón, verdédteirai n i ÍRII-
sa, de tesis ninguna. Si la plantea, no la re-
suelve, antes la embrolla, y diluye un mi-
ligramo de idea en Tin chaparrón de predo-
«Lstau "polaibnas. 
No se busquen caracteres bien trazados, 
definitivos, de excepción sí, pero humanos 
siempre. Se eucontra«rán, cuando mucho, 
anormalidades ó entelequias. 
No se le p;da riqueza de acción, y lógica 
co «iu decmrrollo. Sus airguEneinilcs se airTtW5rain 
lángidosi y se •clteseorvueJ.Tem capridho'Ros. 
Es verdad que en algunos momentos y si-
tuaciones emociona (y nosotros sostenemos 
que en el Arte la «emoción» es lo precipuo 
y caraoterfotioo), mas con emookxn lírioa tam-
bién, ó, ouatndlo meaios, poemática... 
En ((La hija de Yorio» pueden señalarse 
todos estos defectos. E l principio v el final 
del p r i mor acto, y los finales deí segundo 
y tercero, sobresalen por su fuerza y emo-
tividad. . . lírico-poemática. Lo restante es 
difuso, incongruente, pesado, retórico y 
palabrero. Y todo falso ó artificial, al me-
nos. En las postreras escenas de la segun-
da jornada confunde el autor la repugnan-
cia y deformidad con el horror t rágico. Y. 
no se nos citen á Esquilo, Sófocles y Eu-
rípides, que fueron grandes á pesar de las 
abemraciones que D'Annimzio imita , no por 
ella... 
Aunque opinásemos que «La hija de Yo-
rio» era una obra inmortal, sublime, l i te-
rariamente (que, como acabamos de razo-
nar, no es asá, aaites, todo lo coutnairio), por 
su contenido condenable y condenado, no 
debUS traducirse..., la traducción está tam-
bieni prohibida. 
En estas columnas he rendido t r ibu tó do 
admiración y aplauso á las dotes culmi-
nantes de dramaturgo y de poeta que Fe-
lipe Sassone debe ai cieilo; hoy lumentlo que 
•las haya empleaidlu en verter a l idiLouna de 
Cervantes la tragedSa dlaaiiuruiziana..-
Ni la presentación n i la interpretaedón 
qjue la aplaudida actriz Margari ta X i r g u 
y sus huestes dan á «La hi ja de Yoocáo» 
nos satisface. 
En. las doooraciones y atrezzo se adrieote 
un realismo y minuciosidad nada conformes 
oon el ambiente de misterio y el prestigio 
de que el dramaturgo| supone rodeados á 
los personajes y eventos de su producción.; 
A la señora Xárgu faltan hasta fuerzas 
físicas, hasta voz para mantener la lucha 
y lanzar los perenales apóstrofes en que no 
cesa Mila de Codra durante los tres actos. 
No se ha corregido tampoco del defecto de 
monotonía que otras temporadas censuramos 
etn ella. 
El Sr. Fuentes... demasiado rígido y aun 
pétreo. En. la acoión, gesto y actitudes sa-
crifica el empaque y decoro propios del co-
turno al grancismo, un tanto plebeyo de la 
expresión, Claro que Aliólo es un «pas-
tor» . . . ; mas un pastor trágico, «m ilumina-
do, un escultor..^ 
/Los deznák peirBonajee,..ibddoB son curo. 
Descollaron la señora Santaularia y si *o-
ñor Cabré. 
E l teatro, lleno. . ' 
Loe espectadores aplaudieron mucho &{ 
finad de los tres actos. 
R A F A E L ROTULAN 
Loreto y Chicote, agradecidos á la oivtiu 
«iosta aoogida que eü público dispous/ 
tnabaija'iotfi oon el éxito de -liempre. 
Paina el resto cEefl clonen hulio aplausos, 
paira Jaime Ripoll (q, e. p. d . ) , un piador 
recuerdo. 
L A C A S A R E A L 
Sus Majestades los Royes Don Alfonso \ 
Doña Victc-ria, y Sus AU'.v.as ol Infanta Dol 
Carlos y los Príncipes iKm .Tlau:cio, Dol 
Jenaro y Don Gabriel, salieron á las nuev< 
y media del regio Alcázar, trasln'dáooo^j 
en automóviles, ú los montes de El Parda 
donde se verificó una aninioda MCéría-, 
Acompañaban á los Reyes, ni Infante y f 
los Príncipes los marqueser de la TOI P H!U 
5T de Viana, Ies condes de Maceda y do le( 
Villares y D. Federico Luqm1. 
Se dieron varios ojeos, en los que se cor 
braron innumerables piezas, y á mediodía M 
hizo un alto para que los ilustres cazadores 
almorzasen en el aohalet» del cuartel do B 
Zarzuela. 
Sus Majestades y Altezas regresaron rj 
Madrid á la! caída de La tarde, muy satnj 
fechos de la excursión, que fué favorecicH 
por un tiempo espléndido. 
«fr » » <» » • » » <i » • ^ •(» "ft-^f 
S H r t V w e í e r r a \ C s i r t 
Preferida ncr citantes ía conocen. 
.» » » » - » » » ^ » » »-»"<í 
Inauguración de una Escuela 
E L I G I D A D D E L O S N I Ñ O S 
y aun de los mayores se obtiene con la 
C l t a r l n a A r p a , 
instrumento sólido de 15 cuerdas de acero, 
con el cual se interpreta música popular, 
antigua y moderna, sin que el ejecutante 
sepa música. 
Extenso repertorio de 100 piezas (que 
cada día aumenta), al precio de 20 cén-
timos una. 
precio de la CiTARina, con su liaue. poa yseis piezas 
6,90 pesetas. 
Agregad 1,50 pesetas para envío por ferrocarril. 
l í o s . - P r e c i a d o s , 23.-Madrid. 
M A E T I K 
«MABCIAL HOTEL», OPERETA i ^ í ,UNi 
ACTO Y TRES CUADROS, L iBl íO tHB» 
GONZALEZ D E L TORO, MUSICA D E I * 
MAESTRO P A D H i L A 
A l ser estreauada esta, obra en Earoelona^ 
se dice que tuvo um éxito liüaoinrjaro. 
La mayoría, dle loo esjpecfcacttarí'si qué amo* 
che acr.dienon á Mart ín y .prosenCTaaxm eJ és»> 
treno die <iMarcíia.l Hotel» (no dieran el r i s i o , 
buenlo, y oon sus» aarteaes dSeanoeítaaicdome» 
dJe desagracio juzgaran. Ha ftabor, poco afor-
^ amada y trntenoo ne.comeríltítibtto, dol fóta^*': 
t.ista, y la failta do inspiriac&óin dtefli imúsaoo, 
faotpr principal y nwoeislario traitándoBe úe 
um< obra con prieteinisdionesi da opereta. 
No obstante esto, urna minoría del .públlod 
aplaudió al finiaÜ.i?ar la obra, y loa autores 
apareedecnon caí el paükx» eaoénioo. 
ISÉ E L COLICO 
Inauguractón tfe la temporada, 
Coe «La sefioiáta del dbemaitktotlatfoM, u L ^ 
graroujiaisi» y <tAknja da I)kisi)) lEiaiogumron. 
anoche stia feureaia, en é í Oúmioo,- Lotrefto 
Prado y BnrSque Chicote, 
El teatro» vááaie f y ^ r ^ T ^ f o r á ^ ^ totitaa iaa 
Fundación «Bañes». 
Ayer tarde so verificó la inauguración di/ 
edificio oonfitruído para escuela do niños ( 
exponsas do un legado do 400.000 peseta^ 
quo dejó el pintan D. Ricardo Baños. 
Asistieron al sinipático acto el presidenta 
do la Diputación PiWMMÚaá, Sr. Díaz Ag<* 
r o ; el alcalde, señor duque de Alniodóva( 
del Valle; los testamentarios del fundadot| 
Sres. Campo, Ericono y Manzanares; el jef^ 
do la sección primera de Enseñanza de eatd 
provincia, D. Rafael López Mora; el direa< 
tor do la nueva esclicla, D. Demetrio Ibií 
zate; el arquitecto aparejador, varios coa 
cejaJlfes y amigc^i del fundador, y represeo» 
tautes de la Prensa. 
El tcKtamcaitario D. Ramón Campo hiz^ 
una brovo rosfña de la fundación, haciendf 
resaltar la figura del Sr. Baños, quien, ^ 
fuerza de trabajos y privaciones, consiguil 
reunir una cantidad respetable. 7 como nf 
tuviera herederos directos, destinó parte d i 
ella Á la fundac-'ón do una escuela giatun-V 
do niños, con la sola eoiidición de que « 
erigiera en el distrito do Palacio, por e 
que fué diputado ¡provinciaí. 
Acto eeguido se hizo el repaito de varia( 
cartillas de la Mutualidad escolar, reeorriea 
do los imvitadoe el nuevo edificio. 
Todos se mostraa-ou muy o^ny.lacidos d( 
la diatribución y de las e^cteionee higiéni 
cas y pedagógioaB del juisme, a&t como dl( 
la oxcolencia del material científico. 
Los teivtamieíntlarios obseqoiiarooi' con um 
«lunch» á los concurrentes. 
La capacidad de las aulas es de cerca d^ 
ochenta niños, liabiendo una para párvulo^ 
y otra para adultos. Además, tiene muse* 
escolar, biblioteca, cantina, gimnasio, ouaiv 
tos de socorro y de higiene. 
» • » • • • < > H 
f W f t P A f A T ^ Q preparados y elaborado/ 
I m u U U I l A l M a presencia y gusto uei 
cliente. Cafés tostados diariamente. Comea 
tibies finos. J. Diez y Diez. — 30, Barquillo, 3Í 
^ » » i» » • » » » » » » » » 4 » » 
En la Escuela Naval Militaí 
Exámenes de ingreso. 
Aprobaron ayer los siguientes señores, <3̂  
la segunda tanda (Francés) : 
Número 13, D . José Luis Pintadlo Miaxtín^ 
2'6; ídem 14, D . Pataicb Antonio 'Morales* 
4'4; ídem 15, D . Francisco Oarrasoo 0. EB^ 
pe. r 4 ; idean 16, D, Jasó Nieto Antúnessi 
2'4; fdem 17, D . Eduardo Suamcas Jáudeneaí 
5'4; ídlam 18, D . An-tomo Cuello Vallarinó 
l 'S ; ídtem 19, D. Manuel Sierro Paamina 
á '2 ; idean E0, D . Ambrosio Easkxni da \ \ 
OuiakJra, 4'6; ídem 21, D . José J. Samlo • 
van IMbreno, S'S: idean 22, D. Mamotíl! AM» 
AmecB, 4'2; ídesm 24, Dt Juan F« D M ; 
Ilápoll, 2,6. f 
F i número 28, que por enfermo no aH'j " 
sentó, lo hará tí 8 de Noviembre^aa I r i 
de 11. 
entodoalos l _ 
I tahlecimientos 
taurants los exquisitos Vinos de 
López de la Mauziauara, 
ftP.MÍHl.-
E l Jabón Floíet del 
jurentud perpetua, por 
al cutis más'defectuoao. 
bei-sura que M 
V I N O P I N E D O 
D E KOLA. COMPUESTO. E L MEJOR T O ^ 
MICO NUTRITIVO 
E S P E C T Á C U L O S 
P R I N C E S A A las nut ro j 5 r » c a ^ ' 
toe. L a h i j» da Xorio. 
COKEJDi^—A \m d ie^ Los ÍKÍOS tes* 
treno). 
APOLO^-sA las seis y cusirte (dnbl^, 6 « / 
tafia di Pinturero.—A la» nueve y ir«r 
cuartos ^raooiUa). L a Caaflr&d.'-Ai las tmof 
(doble), JEH asombro de Dapxasco (do$ ao*' 
. JÑFAMláÉ lSABBL.-<(Inauguracdi6i^t—^ 
A laa daea y cuarto. E l matrimonia infox 
r iño . ^ 
ZARZUEODA.—A las seis y media, Jack.-«! 
A las diez y cuarto. Fod«rico el Grande. \ 
P R I C E , - ^ laa dÜez, Otello; 
E S L A V A , — A las seis y meidía, ¡AdióSj 
juventud! (tres actos).—A las diez y ouarv 
to. E l reino do Dice (tres actos) 
R E I N A V I O T O R I A ^ - A las s4is y mo* 
tdia, La invitación a l vals (por Carmen Am, 
Iboninl y presentación del tenor Sr. M«3BÓ)., 
A las adee y media, La reina del cine, ; 
COMICO.—A la» seis y media. L a seño* 
rilta dfeJi , ciñen amaltógraflo(.-^A las diiez y 
cuarto, Los granujas y Alma do Dwv. | 
M A R T I N . — A laa seds y cuarto La Eu-
r o p e a ^ A las siete y cuarto. E l alegre Je, 
ronmaa.-pA fla« diea Q media^ EnseñanzJ 
gtejj-A laa onc« y tres cuarto^ J ^ r o i ? 
•Viernes 6 de Udubre de / y / O . t L D E B A T E 
MADRID. Año VI, Núm. 1.792. 
M I H I S T 5 R I 0 3 
P A R A E L P E R S O N A L 
F E R R O V I A R I O 
o 
JiA COMPAÑIA D E L NORTE RE-
DACTA U N R E G L A M E N T O 
o—— 
6E REUNE LA COMISION DEL CONSEJO 
DE FOMENTO 
E N GOBERNACION 
Los sin trabajo. 
Una Comisión de obreros que pasean por 
Wadrid pidiendo limosna por carecer do tra-
bajo, volvió á visitar ayer al señor subsecre-
tario de la Gobernación, para hacerle presen-
te su triste y precaria situación, por lo que 
solicitaban coloración en las obras del Es-
tado ó del Municipio. 
• El Sr. Alvarez Mendoza les dijo que, ape-
llas se reintegre á la vida normal el señor 
jainistro, lo expondrá sus deseos, seguros que 
i t a r á cuanto esté de su parte. 
S Los enfermos mejoran. 
El subsecretario de Gobernación ha ma-
üifestado esta madrugada que, hallándose 
restablecido de su dolencia el ministro, hoy 
Rendi rá á su despacho oficial. 
También suponía el Sr. Alvarez Mendo-
.ea que harían lo propio el presidente del 
Consejo y el ministro de Estado. 
>£N HACIENDA 
E l marqués de Comillas visitó ayer al 
{tniniblro de Hacienda, Sr. Alba, con el cual r a celebrado una larga conferencia. ,Se supone que la visita esté relacionada 
,«>n la actitud en que se dice piensan colo-
rearse los navieros. 
K ^ Los funcionarios del Ministerio de Ha-
^tóeuda han acordado enviar tarjetas al señor 
i^ lba , con motivo de la defensa que de ello& 
tJiizo en el Congreso. 
(v E l proyecto de Tabacos. 
E l ministro <íe Haicieíndia recibió fea visitas 
ffle los Sres. AlkmdeáaJazar y Arzobispo de 
^aragoza. 
El Sr. Allendosalazar t r a t é de varias cues-
tiones relacionadas con el proyecto del so-
.üor Alba, relativo á Tabacos. 
Aunque guardaron reserva sobre lo trata-
ndo en la reunión, ambos señores quedaron 
rfcien impresionadee de su entrevista. 
^ * * * 
Otra de las visitas que tuvo el ministro 
Í3e Hacienda fué la del marqués de Comi-
l las , oon quien habló de la Exposición de 
•maroelona y de algunas otras cuestiones de 
Mndole económica. Probablemente t r a t a r í a n 
t a m b i é n de las relacionadas oon los navie-
ros . 
. Hablando el Sx. Alba con los periodistas 
e x p r e s ó su sorpresa por lo p-ublicado en al-
gunos periódicos sobre disgustos y protes-
{ttas de los viticultores y produotores de ¡d-
) oohol, que oaliücó > de inesactog, toda voz 
Ujue de unos y de otros había recibido folici-
f(taciones. 
( De quienes hubo algunas protestas—dijo 
leí Sr. Alba—fué de los expendedores de al-
jcoho1!, y ya entiemideirá, «ti las iieclamaicianas 
que éstos fotrmuien, la Oomisdón general día 
OPresupuestes; pero sin agravio alguno para 
tfqoe intereses, tengo que dleolaa'ar á u s t e í e s 
que se irá resueltamente á lo que se propo-
!
«lie en el pa-oyecto. 
(EN FOMENTO 
Loe transportes en Bilbao. 
. ¡Recibió el ministro de Fomento la visita 
¡de una Comisión de diputados "de Bilbao, que 
ijtfvieron á quejársele de que se hayan dete-
Jnido lae facturaciones para aquella capital; 
ífcabióndoles contestado el Sr. Gasset quo 
•jedlo se debe á la necesidad de proporcionar 
medios de transporte, para la remolachar 
principalmente, en otros puntos; siendo aque-
(llos servicios desatendidos para ir así armo-
oizando todos los intereses. 
' En cuanto se haya cumplido con esta aten-
*aón, y la de transportar carbones á las fá-
•íbricas de azúcar, volverá á reanudarse el 
t rááco de cementos y otros materiales <fe 
construcción con destino á Vizcaya. 
L a cuestión ferroviaria. 
Entregó al ministro, el director de la Com-
• fíañía del Norte, la contestación á la Real 
lerden que aquél dictó y que afectaba á dos 
ftextremos. 
| Contestando á uno de éstos, comunica la 
KJompañía; que ha recopilado en un regla-
ittnento todo lo que se relaciona con las co-
•arrecciones y causas de separación por faltas 
\cometidas por empleados y obreros de la 
jCompañía, y que, tan pronto como sea apro-
•fcado por el Consejo de la Empresa, será dado 
sÁ la publicidad. 
' Y con relación al otro extremo se partici-
iipa que las guardabarreras que habitan solas 
4ian sido aumentadas, en jornal, en 2o cénti-
mos de peseta diarios, y que el número de 
•las ascendidas se eleva á 407. . 
Cambio do hwürKK 
^ Motivado por lo temprano que comienzan 
.̂ las sesiones de Cortes, el ministro de Fo-
mento recibirá á los señores senadores y di-
iputados de once á doce, en lugar de doce á 
tina, conforme se venía haciendo. 
Consejo Superior do Fomento. 
Bajo la presidencia de D. Diego Arias de 
'Miranda se reunió la Comisión permanente 
del Consejo Superior de Fomento, y dada 
cuenta, por el secretario general, Sr. Mu-
fiiz, de varios expedientes relativos á des-
linde de vías pecuarias, guardería rural y 
otros, pasaron á las respectivas ponencias 
,.para que, oon el informe correspondiente, 
propongan al ministro de Fomento la resolu-
,ición que prooeda. - • 
Se ocupó también la Comisién del examen 
•He las cuentas, del primer semestre, de ios 
Consejos provinciales ¿e Fomento, é invex-
eión de los créditos concedidos del Estado y 
¡Diputaciones para los servicios quo la están 
ienoomendados, «sí como do la labor realiza, 
>da por dichos organismos relativa á oxtirj. 
{ción de plagas del campo, higiene pecuaria, 
creación del crédito agrícola, precios medios 
^de los cereales y de los ganados, creación de 
'iEsouelas de peritos agrícolas, medios que 
îdeben adoptarse para el fomento do la agri-
•cultura, estadíst ica. de producción y expor-
(teción de determinados productos y del t rá -
ifioo de mercancías y otros servicios de gran 
importancia para el fomento y desarrollo de 
la producción nacioivü y d t l •comercio, y, poi 
lúltimo, acordó la Comisión que Ja ponencia 
•special nombrada ya ftl efecto informe las 
«•eclaanacioruiJi do los Cansoiois provinciales 
tíe Fomento de Madrid y Caceres, sobro loa 
perjuicio» quo «a causan á la agricultura 
•por carecer los citados organismos de las 
¿acnltades quo á sus similares, los do agri-
cultura y ganadeJ Ía, había concedido la ley 
dte Plagas del campo, y cuya*» facultades pa-
garon á los gobernadores driles en virtud 
de un Real docroto. 
CN G U E R R A 
J Womfaramientoe y tíiestínos. 
Matrimonios. — Se concede Real Ucencia ra oontraerlo al comandante de Infantería Leopoldo Cwbrera Pérez, y al capitán don 
ffrancisco Javier de la Cuest» Vuluaova. 
i Gratificaciones.—Se concedo la de! 10 pee* 
flOO de sus haberes do sargento, dt» Enero á 
lAbril de 1313, al brigada de Infantería den 
José Sáncboz Paz y á D . Fausto Sedaño 
LOZA. 
Concurso hípico.—Se autoriza á los jefes 
Loficiales del ejército para asistir al qUQ se de celebrar en esta « M 1 ^ 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L Y CULTOS 
DIA 6—VIERNES 0 ~ 
San Bruno, confesor y fundador; Santos 
Sagar y I k a u í n , Obispes; Santos Maircelo, 
Emilio y Saturnino, márt i res , y Santas Fe 
y Erotis, vírgenes y márt ires . 
La Misa y Oficio divino son de San Bruno, 
con rito doblo y color blanco. 
Adoración Nocí urna.—Som Isccta. 
Corte de Marte—Nuestra Señora de Cove-
donga, en su parroquia' y en San Luis, y de 
Atocha, en el ituon Suces0. 
Oratorio dol Olivar (Cañizares) (Cuarenta 
lloras).—'A las ocho. Exttosfoíán de Su Divina 
Majestad; á las diez. Misa ntayer; por la tar-
do, á las seis, continúa el Octavario al Sant í -
simo Sacramento, predicando el P. Joaquín 
Ilodrígucz; solemne procesión de (Reserva. 
Santa Iglesia Cafedtfai.—A las ocho y tros 
cuartos, Misa de Comunión general en el altar 
del Niño Rey de los Corazones, y Ejercicio 
del primer viernes. 
Parroquia óe la Concepción.—Apostolado £e 
la Oración. A las ocho, Misa de Comunión 
general; por la tarde, á las cinco y media. 
Ejercicios, predicando el P. Risco. 
Parroquia ae San Ginés.—Idem id . , y por la 
tarde, á las cinco. Exposición de Su Divina 
Majestad y Ejercicios, predicando el Sr. Es-
techa. 
Iglesia tíal Sagrado Corazón y San Francisco 
cío Berja.—Empieza la Novena de los nueve 
primeros viernes. A lais ocho, Misa de Comu-
nión general, y por lia tarde, á las seis, el 
Ejercicio ó ú primer viernes, predicando el Pa-
dre Jcsó María Valera. 
Igissia de Marta Auxiliadora—A las siete, 
Misa de Comunión y Ejercicio de la Buen» 
Muerte. 
Religiosas Saiesas (Santa Engracia) .—A las 
nueve. Misa de Comunión general para la 
Guardia de Honor; por la tarde, á las cuatr0 
y media, Ejercicios, predicando el Rdo. P. F i -
ta (S. 3.), 
Iglesia de Jesús.—A las diez. Misa Mayor, 
con S. D. M . Manifiesto; á las doce, Reser-
va; á las doce y media. Adoración de la 
Santa Imagen de'Nuestro Padre Jesús . 
Cepilla del Santísimo Crieto ds San Ui-
nés .—A las diez. Misa cantada; al anoche-
cer, Eiercicios con sermón. 
Capiiía cte la V. 0 . T. de San Franoisco.— 
Por la tarde, á las cuatro. Ejercicios, con 
Su Divina Majestad Manifiesto, predicando 
D. Eugenio Vázquez; Reserva y Santo «Vi» 
Cruois». 
* * * 
Continúan las Novenas anunciadas. 
EL DIA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
SESION E X T E A O U D I N A E I A 
BO 
6 DE OCTUBRE DE 1916 
BOLSA DE M A D R I D 
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En diferente* seriee 
08UC1AC5ONES DEL rESORO 
I.0 I» JUUC DE 3915 
Al 4.& 919 i doc años 
Serie A. HÚ^CÍOÍ I i 37.790. do 
500 pé«et«a 
Serie B. núuMro* I & 45.869. de 
5.000 peoetat ............> 
Al 4.79 % ' cinco fffioa. 
Serie A. número» 1 i 39.131, de 
500 petetu..... 
Serie tí. númeroa I á 43.597. de 
5.000 peseta» 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
Serie A, de 500 pesetai 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núnu. 1 á 433.700 4 0/9 
100 ptos. uúm«. i á 4.300 4 0/0 
50G ptat. núma. ] i 31.000 5 0/8 
OBUCACIONES 
F. C. de Vatladoiid 4 ATIZA 5 0/8 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/8 
S. G. Azucarera España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Españcta S 0/8 
ACCIONES 
Oa^co de Eapa&a 
'r'tíaj Hupaao-Amoric&KO •.„, 
drm Hipotecario de E«pa&a.i... 
ídem de Cartilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Centt^! Mejicano 
Idem Español Pió de la Plata... 
Compañía Arrervil. ' de Tabaco*. 
S. G. Azucarera España. Frite*. 
Idem Ordinarias., 
Idem Altos Ho:uoa de Bilbao... 
Idem Duro Felguora , , 
Unión Alcoholera Eapafiola-
Idem Resinera EspafioU ,. 
(dc:n Española de EzploeiTOO..... 
F. C. de M. Z. A.w 
F, C. dei Norte , 
AYUNTAMIENTO DS MAOMD 
&mpt¿etito 1668 , 
íuem por rewUa*.,,.... , . „ „ 
Idem expropiaciones Interior , 
Idem Id. Enaanche 
Idem Deuda* y Obras 
Ü,mprKstito 19j4..t, 
Ccnal de IsabelII -..v^ 
Cédulas Ensanche 1915 , 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos „ 
Resineras 
Explosi 709 ̂ . . . .^ 
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Cambios sobre plazas extranjeras. 
Francos s/ Par í s , cheque, 85,25. 
Liaras s/ Londres, cheque, 23,72. 
E L F.MPRESTITO DE U N I F I C A C I O N 
DE LAS DEUDAS M U N I C I P A L E S 
A k s onoe y cuainto de la maíkiEja cte 
ayer celebró sesión extraordinaria el Con-
coju niad^iúleño, paa* esttuKÜuar IÍLO, ano^Ióo. 
óo ia Alcaiid'iaHpiiasidienicdla prapoomonidb un 
proyecto do Emprés t i to de Unificación de ¡ 
Deudas, con el proyecto do presupuesto ex- i 
traordinario correspondiente y plan de ' 
obras para invertir les sobrantes de la ope-
ración. 
Presidió • el alcalde, señor duque de A L I 
modóvar del Vallo. 
Contra la costumbre general, cóncurrió i 
buen número de concejales. 
Abierta la sesión, hace uso de la palabra 
el Sr. Mbrayia, para lamentar quo el 
asunto se haya llevado can tanta precipi-
tación que no ha dado tiempo á los con_ 
eejíuleQ para eistujdGairk> coa dtetemámieinto. 
Pide que pase á estudio la moción, an-
tes de di'SoutMa., á la» Ccmiaiionela die Ha-
cienda y Presupuestos, para que dictami-
nen sobre ella. 
El Sr. Largo Caballero cree también que 
debe suspenderse su düscusión para dar 
tiempo á estudiar el proyecto. 
El Sr. Maura entiende, por el contra-
rio, que debe discutirse en seguida, y al 
mismo tiempo dedica elogias á la inten-
ción del ailealdo, pues el proyecto presen-
tado es de gran utilidad y aun necesidad 
para el Concejo. 
Propone dividir el proyecto en dos par-
tes y estudiar eon urgencia la primera, que 
comprenderá la emisión del emprést i to y la 
conversión de las Deudas. 
ES hflfoaidb no tiene tin'oomveiniienrte en que 
se haga así . 
El concejal de la Defensa Social, señor 
Gabilán, se muestra partid'ario de la con. 
versión de la Deuda, aunqu estima que no 
es propicio el momento actual, por el ele-
vado tipo de interés de las Deudas públ i -
cas. 
Cree también que el proyecto presenta-
do carece de preparación, pr ineipálmente 
en la parte que .se refiere á la inversión de 
los 46 millones señalados como sobrante de 
la conversión dio la Deuda. 
—Es seguro—dice-—que el pueblo madri-
leño se p r e g u n t a r á que adónd'e va moa. Y 
no Jo fal tará razón para hacer tal pregun-
ta, puíia esta es la hora, en que aun no sa-
bemos la inversión que hemos de dar al 
dinero del emprést i to . 
Cierto es que hay un plan de Obras pú -
blicas, poro con seguridad no sabemos aún 
si costará m&s ó menos de los 46 millones, 
n i si hay otras obras do más urgente ne-
cesidad que las señaladas. 
Pide, finalmente, que se suspenda la dis-
cusión del proyecto para podier estudisurJo 
con detonimiento. 
Los Sres. De Blas y Niembro estiman que 
d'ebe d/iscutiTlse el prnoyeeto con urgeinicia, 
por en t r aña r grandes beneficios para la Ha-
cienda municipal. 
Rectifican repetidas jveoep varios conce-
jales, y el ékmOé indica que no se dbbo dínr 
largas al asunto por i r en ello el bien de 
Matdrid. 
Después de amplia discusión, ©n la que 
no se dice nada nuevo, ee acuerda reanu-
dar la sesión por la tarde, lerantándos© á 
la una y media. 
Por (a tárete. 
A las cuatro y media do la tarde se re-
anuda lia 'sesión, presidiendo, tanibién, «1 
duque de Almodóvar del Valle. 
El Sr. Aguilera indfta que no es suficien-
te la aprobación 3e la conversión, de la Deu-
da, sino que ha de completarse con el pre-
supuesto do gastos, á fin de que el vecinda-
rio madrileño sepa en qué se ha de inver-
t i r al sobrante que resulte de dicha opera-
ción. 
Examina punto por punto el proyecto, 
mostrándose partidario con él. 
Croe debo el Ayuntamiento ejercitar el 
derecho de petición, á fin de que las Cortes 
denl efecto retreactivo á la ley de «Plus 
valia», presentada por el ministro de Ha-
caenda, v de esta forma sé disiparían las 
nebulosidades que envu'oh'en el ambiente de 
este Municipio. 
Termina abogando por qne se áfüiQde 
parte del emprést i to á Instrucción pública, 
anipliándüla á la enseñanza de oficios a 
obreros y obreras. 
El alcalde ofrece tener en cuenta esta pe-
tición del Sr. Aguilera. 
El Sr. Anguiano ee lamenta de que no se 
les haya concedido más tiempo para estu-
diar el proyecto, y pasa á exaañinar'lD so1 
meramonte, mostrándose opuesto á él, prin-
cipalmente en la parte que se refiere á la. iiií-
versión de 46 millones de pesetas que so-
bran de la conversión de la Deuda muni-
cipal. 
{El Sr. Díaz Agoró to muestra conforme 
con el proyecto, y croe debe dársele al al-
calde un amplio voto de oon fianza para ne-
gociar la emisión del emprést i to. 
El Sr. Morayta impugna el proyecto, ha-
ciendo resaltar su creencia de que es muy 
perjudicial para los intereses municipales, 
principalmonite por el elevado interés que 
se pretendo asignar á la Deuda. 
Defiende el proyecto d Sr. Valero Hcr-
vás, y rectifica el Sr. Moray ta. 
El Sr. Gabilán reconoce que el Ayunta-
miento tiene necesidad do hacer un emprés-
t i to para afrentar los compromisos centra í -
cCos, y priirtcipailitnen.te á les quo atiañen á 
las viejas y célcibres oVas del Matadero, 
db la Necrópolás, etc.; ebras q-ue no han ter-
minado ni te rminarán , tal vez, nunca, aun-
que en ellas se lleva gastado más de lo que 
se consignó para tal efecto. 
Hace una crítica acerba del estado á que 
ha llegado la Hacienda municipal, debido 
á la mala administración de alcaldes v con-
cejales. 
Añade que no está convencido con el pro-
yecto, pareciéndole, además, que es inopor-
tuno. 
En cuanto á las obras do reforma pro-
yoctadaa, cree deben presentarse nuevos 
proyectos, para1 poder elegir el que más 
convenga al vecindario, aunque perjudique 
á los intereses de unos y otros. 
Los Sres. Aguilera, Do Blas y Maura de-
fienden el proyecto, que consideran de gran 
ut i l idad. 
Rectifica el Sr. Gabilán, v el alcalde ex-
plica la necesidad del emprésti to, dada la 
piecaria sdtuación de la Hacienda munici-
pal. 
So acuerda proaeder á h¡ cpeffateión dlel 
emprést i to y á la conversión efe la Deuda 
municipal. 
El alcalde propono que so celebre una 
nueva sesión extraordinaria el lunes próxi-
mo, para discutir el plan de obras públicas 
en que se han de invertir 46 millcaes de 
pesetas que res tarán do la úl t ima opera-
ción. 
E! Sr. Antón estima corto el plazo para 
esrtudiar tan complicado asunto, y como él 
se expresan otrea concejales. 
Se acuerda quo dicha sesión so celebre el 
jueves próximo. 
Se levanta la sesión á las ocho y media 
do la noche. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos. 42.—Tíjléfona 4,967. 




CABALLERO D E L REAL .CUERPO COLEGIADO DE L A N 
TERCIARIO FRANCISCANO Y DE L A ADORACION DEL SAi< 
se doriniü m m m en el señor el Oía 5 de [istuare u ims 
A l o ^ t r e i n í i r . a ñ o » do e d a d 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la ¿Bendición de Su Santidad. 
R. I. R. 
Stt director f s p i r i t n a l , el Bsvorondo Padre Federico Curieses; su desconso-
lada viuda, cküa A u a M a r í a de Palacio y rie Yelasco; nu.blJOfc M a r í a Mana I g -
naci* y José Mar í a ; padre, el Excmo. Sr. D . Santiago Morales de los Eios y ba-
lazar; abuela, doña Tomasa López D o m í n g u e z ; padres pol í t i cos , los exce len t í s i -
mos señores marqueses de Y i l l a r r e a l de A lava y doña ¡Dolores Momz; hermanos, 
hermanos pol í t icos , t íos , sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
PARTICIPAN á sus amigas y personas piadosas i a n irreparable p é r d i d a y les ni-
pl iccn una o rac ión ferviente po r su alma y se s irvan asistir á la conducción del 
cadáver, que t e n d r á lugar hoy, dia 6 del actual á las tres y media de ^ M g ! 
de ta casa mortuoria , calle del Cl in* , n ú m e r o / / , a l Cementerio de la Sacramental 
de San Justo, por lo que les q u e d a r á n agradecidos. 
E l duelo a© d e s p i d e om e l C o a a e n t e r l o . 
Se EupBiea el coche. , roPafrte»,l J f ^ f m 
Varios señorea Prelados han CODcedido indulgencias en la forma acostumbrada. ( i i ; 
Pompas Fúnebree: Conde de Peña ¡ver, 1 3 . 
X O I 
Recibidos últimos modelos 4* 
Otoño. 
Nueva rebaja de precios. 
ESDOI y Mina, 20, piso 1.°. v i o 
y Komanones, 14 y 16, tiead* 
PARA BUENOS IMPRB, 
SOS Y SELLOS CAUCHO, 
Encomienda, 20, duplict/ 
do. Apartido 171. Madrid 
Ittíes Peine 
de 10. 20, 80, 50 y más caballoi 
Máquinas y calderas vapor. R* 
zóu: Mariano Manan, 
ARAGON, 289.—Barcelona. 
EL DEBATE.—Tres «fi. 
clones diarias.—Oficinas; 
Marqués de Cubas, 3, 
M i ó Cortés 
m m i í DI PGBLÍCIMO 
*?j»ec3«l para anancica 
Bu tetóos los periódicoi 
Vaiverde, 8, primero. 
I 
E L S E N O E 
¡ 0 1 M i i 
ABOGADO, APODERADO GENERAL DE LOS EXCELEN-
TISIMOS SEÑURES CONDES DE VALENCIA 
DE DON JUAN 
e l d í a 5 d e O c t u b r e d e 1 9 1 6 
R. L P. . 
Su desconsolada esposa, d o ñ a Manue-
la A r n a l ; hijos, J o a q u í n Manuel y JLSÓ 
Lu i s ; hermanos, D . Vicente , D . R a m ó n 
y doña M a r í a ; hermanos p o l í ú c c s , so-
brinos, pr imos y d e m á s parientes, 
PARTICIPAN á sus amigos tan 
sensible pérdida. 
L a conducción del cadáve r t e n d r á lugar 
hoy, 6, á las cuatro de la tarde, desde el Depó-
sito jud ic ia l (calle de Santa Isabel) al Cemen-
terio de la Sacramental de San Justo. 
P R E P A R A C I O N M I L I T A R 
A c í e d l l E á o s í a l i e r e s d e l e s s i É o ? 
I C E N T E T f 
I m á g e n e s , altares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
ligiosa. Act iv idad demostrada en los múltL.ile.s ca-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P A E A LA C O n R E S P O N D S N C L A , 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
L A M P A R A D E B R O N C E 
Gran purfcldo e» bater ía de cocina; aparatos para 
nlombradj í'e petróleo, eléctrico y a'etilooo; cr*lor.ferí;3 
p ^ r i alcohol y petróleo; filtros par^ aoraa río T i r i b i s i í -
tomr.s.—CRUZ, 31 (antigua casa de CANOSA), y GATO, 2. 
G a b i n e t e O r t o p é d i c o 
DE 
J E R Ó N I M O F A R R - É Q A M t i L L 
ORTOPÉCICO DE LA CLINICA DE 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
dpsviucioiu s toi áncHs y » v » v ufsvuinioius toi .ic.jcHs1 
m i É l l l I 
y^vívw* >• m — ̂ riwj vudnrws de la uh'n, lar-
saígias d« loa adolescentes, pies eqiüims, varns y \Talgns, 
panUisis infantil , etc., se curao h se rorn^", según sea la aicc-
ción, roa uuíslro Msiema especial. Todis las HERNIAS, cuales-
cuicra que sean au auligüedad y desarrollo, qúeoaú dominaiias y to-
dos rus riesgos suprimidos por medio de los aparatos d? que somo-í 
invcalnres: per̂  como ctos hm de conl'rouiar, eu cad- ceso, coa «ns 
respeclives datos auatomiros, es necesario, para quá podamos cons-
trairlOb, qoe se (..orsone en nuestra consulta el pro|¡o eafermo. 
Piernas y brazos a r t i f ic íe los . 
Consulta ortopédica, de once á una y de cuatro á seis, en nuestro 
Gabinete, Carret* de San Jerónimo, 5)7, principal, Madrid, 
Í0dt donde enviamos gretas, á médicos y á particulares, nuestro l i-
bro «Hernias y cneatioues enlazadas con su tratamiento. 
SEÑORES ANUNCIANTES 
PEDID T A R I F A S GRATIS A K s T A EMPHKSA ANUNCIA-
DORA, QUE DISPONE DE COMRINACIONE^ VENTAJO-
S A S E N LOS PERIODICOS PR .MADRID 
También se hacen desenentos en la» e,qnelas 
que ae c a c a r a ñ e n a esta Casa para todos lo» 
periódicos. 
O F I C I A S DE P U B L i e i D A O DE 
m M E M E Z L E K 
Plaza dai Matute, 8, t.»—Tetófws 2.13$. 
E l dueño de estas oñoinna aviaa al público (me 
os ajeno en todo 4 otro s i ñ o r del misino nonibre 
y apellido, dnefic do) «Noticiero Universa l» . 
NOTA. — Estas oficinas sólo se dedican exolu-
BiTameabe á todo lo referente á publicidad. 
V E L A S D 
x C H O C Ó L 
V e n t a e n M a d r i d : ^ ^ T U i E M & ^ O 
S a n Hea*2»ai'íliRaao, 1 S . ^ •:©agíieH ,£a>. 
R € 5 n 3 í o n 3 d o 3 3 n J o 3 é 
Para estudiantes todas carreras; rccomeridad-.i por oi ssñor Obi.po 
Madrid; dirigido por Sacerdotes. Acad«;i!ia ¡jara la Escnola Superior 
Magisterio, Medicina, Farmacia, Dcrcctio, Correos.—Reiaiores, 4. 
y para Mari-
na. Hay iu-
tergádo. Director: E San Martin, ex prorosov Academia lafa.il> 
ria. Santa Teresa. 8 Madrid. Ralncula, do tres á fifí. 
C U P O D E a ^ - . T ^ U C C í O i ^ 
y roldados do cuota. Escuela militar autorizada oíleiaimonte. 
legio San Isidoro. I N F A N T A S , 31. Madrid. Matricula de seis á ocho. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. do Malaga el 5 y do Cádiz el 7| 
para Santa Crua de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vv 
je do regreso desde Buenos Aires el día 2, y do Montevideo el 'ó. 
LINEA DE NEW-YOBK, CUBA MEJIQO 
SeaTicdo mensual, saliendo de Genova (facultativa) el 21, de Barcelona * l 25i 
de Málaga el 2S y de Cádiz el 30, paraNew-York, l l ábana , Veracmz y Faeno Me-
jico. Rogreso dé Veracruz el 27, y de Habana ol 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio meusual, saliendo de Bilbao ol 17, de Santander el 19? dio Gijón el 2í 
y de Coruña el 21, para Habana y Voracruz, Salidas de Veraoruz. el 16, y ^ 
Habana, el 80 de cada mes, para Ooraña y Santander. 
LÍNEA DE VENEZUELA-COLOJVIBIA 
Servicio mensual, saíliendo de Barcelona el 10> el 11 de Valencia, el 13 
j Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sítnta Cruz de Tenírife, 
I Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabani» lia, Cm^ao , Puerto Cabello y La Quayra. Se admite ¡pesaje y carga con ixv bordo para Veracruz, Tampico y puestos del Pacífico. 
LINEA DE F I L I P I N A S 
i • , . . . • 
En lo que resta de año se realizarán ios siguientes viajes á Manila, saliendo lol 
vapores de Barcelona: el 30 de Agosto, 13 do Ootubro y 26 de Noviembre, parf 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
L INEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de BarcoJona el 2, de Valencia el 3, de Alícautl 
el 4, do Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativa8)i 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, y puertos de It 
costa oocidontal da Africa. 
Regreso de Femando Póo el 2, bacíendo las escalas d« Canarias j to U 
Península indicadas etn el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Li» 
boa (facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendien1 
do el viajo de regreso desde -Bueno* Aires para Montevideo, Santos, Río Janá 
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, y pasajeros, i 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como na acw 
dvt«do en su dilatado servicio. Todos loa vapores tienen telegrafía sin bilos. 
A C A D I M I A m . D E R E C H O 
P Í . A S A S ^ K T © © © M r H © ® , 1 4 , 
Váepe por r 'glamt v.tr o-^nr-irr.cu.Ti fst C- j- tro, p.̂ q planes de onae* 
ñauza y r» ocoduai. ¿.tes. NO H A Y CKNTRíl QUE OFREZCA mayores ga-
r.-nttns P;i-in.».« r ^ l a t o p n t o é . INTE9N0S Y EXTERNOS. 
•á 
tuses de la m w m l ü m m f á t í%¡ U U M M 
O O K P E K i L W A P S O S o U O I A D A A K T S L A 
UinoN C E Ü « . . ; Á S É S P A Ñ O L A S 
or e! Ivi R. P. CALASANZ R A B A Z A 
ASISTENTE GENERAL DE l-AS ESCUELAS PÍAS 
f CAPELLÁN DE HONOR Y PREDICADOR DE S. M . 
tes S8S, M m m u 
Dentro de esta Sección pubUcaí-emos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 30 paiabras. Su precio es el de 5 cénttmes 
por palabra. En esta Seocicn tendrá cabida la Boísa del Tra-
bajo, que será gratuita para las demandas de trabajo si ios 
anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este número 5 céntimos, siempre que 
los mismos interesados den personalmente la orden de publi-
cidad en esta Administración. 
V A R I O S 
CON&ULTA gratuita, abo-
gados colegiados. Carre-
tas, 22, segundo. 
PROFESOR francas á 
domicilio. Diez pesetas 
mes, Goya, 43. (2) 
SASTRE vuelve, reforma, 
arregla, planeha trajes y 
gabanes, Galdo.. 2, tienda. 
ALMORRANAS cúranae 
con pomada especial Oo-
narro. Tubo con cánula, 
2,23 ptas. Abada, 4. 
ALQUILO tienda dos buc-
eos, cueva, vivienda y 
agua, 90 peseta®. Cava 
Alta, 5 duplicado. Razón, 
Hortaleza, 69, tienda. 
UN H U E S P E D ; e s ta rá 
satisfeclio. Jaoomctn.^u, 
84. segundo 
TRASPASASE" casa de 
huéspedes. Razón : Jaco-
metrezo, 55, t ruter ía . 




ción á domicilio. Razón : 
Matute, 0, po luqu^ ía se-
VIUDA distinguida se 
ofrece acompañar señoras 
ó señoritas. Gova, 43 
[ (3) 
PROFESORA instrucción. 
Biariamente á domicilio, 
diez pesetas raes. San V i -
cente Aita, 37. (4) 
MODISTA hace trajes 
sastre y fantasía. Precios 
muy económi.os. Hartzen-
buscb, 3, principal dere-
cha. (5) 
VIUDA sola, excelentes 
informes, serviría poco 
familia. Poco sueldo. Pa-
íaíox, 25, ultramarinos. 
^ ,(6) 
L E C C I O N E S do italiano. 
Espíri tu Santo, 23 y 25. 
(7): 
C A B A L L E R O alemán, sa-
biendo francés, ingles, 
dará taxtotct en familias 
distinsfuMH'-. Fsrnbid: Jo-
sé SiHia, Cot-aUo'-o" Gra-
cia, 60, libren1.. 
MADAMS acoanpañan-á se-
ñora ó señoritas. Conde, 
I j sqpvodo derecha^ 
/ B A C H I L L E R , maestro sil» 
perior, desea colegio, ofi-
cina, particular. San A > 
drós, 1, segando izquier-
da. Ur «rente. (p\ 
PROFESOR acreditado d« 
clases bachillerato, mate-
máticas, caligrafía, eto» 
Andrés Rorrego, 15, pr^ 
mero. fAf 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, ^ 
ofrece para trabajar on BÜ 
casa ó á domicilio. Jorna* 
módico. Espino, 3. 
Juventud Manrísía 
4 Octubre 1916. 
Se ofreoe cofecaoión « 
oficiales de j o ; - . . . í11* 
sean bien ¡enteiniidos 
su oficio. 
Carrera San JeróniT.r, 21 
Horas: de siete á ocho. 
» » » • » • • » ' » 
BOLSA DEí TR B̂WO 
D E L 
Coniro onraro caíúíicd 
4 Octubre 1916. 
Hay ofertas de trabajl 
para buenos tallista-1». 
IOJ Ciuciad Rodriso- * 
